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LA COMPOSICIÓ DE LA NOBLESA 
MALLORQUINA AL SEGLE XVIII I LA 
SEVA CONDICIÓ DE GRUP 
TERRATINENT HEGEMÒNIC 
ANTONIA MOREY TOUS 
Entre els estudiosos dc la societat mallorquina del set-cents, sorgeix sovint cl dubte 
relatiu a l'adscripció de determinades famílies a la noblesa. Aquesta qüestió és difícil dc 
resoldre cn molts dc casos, perqué no tenim, a diferència d'altres indrets, padrons de nobles 
pròpiament dits fins al final del segle XVIII, Aquesta mancança obliga l'historiador a haver 
de servir-se d'altres mitjans. Resulta imprescindible situar cn el temps les famílies o els 
llinatges en qüestió i conèixer Ics condicions exigides cn cada moment per fer part d'aquest 
grup social. Cal aclarir, entre altres coses, si gaudien de privilegi i si cn gaudien per dret 
hereditari, per exercir determinats càrrecs o ocupacions o per concessió del sobirà. 
Al llarg d'aquest article, tractarem sobretot la noblesa mallorquina del segle XVIII i 
l'evolució que experimentà el concepte d'ençà de l'entronització dc la dinastia borbònica. 
Farem arribar cl nostre plantejament fins a la Guerra del Francès, que fou quan, per així dir-
ho, els esdeveniments dc la Península, units a ta necessitat dc lluitar contra Napolcó, 
acceleraren l'inici de les discussions sobre la necessitat d'abolir, no simplement dc reformar. 
Ics institucions pròpies dc l'Antic Règim. 
El nostre objectiu és doble: reflexionar sobre l'aplicació de determinades categories 1 
(nobles, aristòcrates, hidalgos, pagesos benestants,...) i dibuixar els trets característics del 
grup terratinent hegemònic at final del set-cents. Amb aquest fi, estudiarem també les bascs 
principats de poder i riquesa d'aquest grup, els mitjans que li possibilitaren perpetuar 
l'hegemonia —bàsicament ta institució fideïcomissària—, les principals contradiccions 
generades per aquesta forma de vinculació i les conseqüències dc ía reforma il·lustrada de la 
propietat vinculada sobre els seus patrimonis. 
Partim del convenciment que aquesta reforma responia, bàsicament, als interessos de 
la monarquia (fiscals) i dc l'aristocràcia (credilicis) i que els il·lustrats en cap moment no 
pretengueren alemplar contra les bases de jKxlcr i de riquesa dc l'alta noblesa. Això explica 
Convé deixar clar. des d'un principi, que emprarem cl lemie aristocràcia per referir-nos als membres 
dels ilislinls estaments que, fins a l'entronització de la dinastia borbònica, confomiavcn cl braç noble 
mallorquí', í-ins aleshores, el qualificatiu de nobte s'aplicava només a l'eslrai superior dc l'aristocràcia, però 
quan avança el set-cents, i sobretot a partir del regnat de Carles 111, el mol noblesa serà cada cop més 
sinònim d'aristocracia. Tot i això. hom pisara especial esment w distingir l'antiga de la nova noblesa (els 
hidalgos). En el decurs d'aquest article, ens ocuparem bàsicament de la noblesa tradicional, és a dir, 
d'aquelles famílies que. des d'abans de les reformes borbòniques, feien part de qualsevol dels tres 
estaments —nobles, cavallers i ciutadans militars— de l'anlic hrae noble mallorquí, tiii canvi, per tractar 
dc famílies ennohlides amb posterioritat, parlarem ¿'hidalgos o de nova noblesa. 
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que determinats vinculislcs emprassin, fins i lot, les successives mesures liberal iizadores <Je 
la propietat per reestructurar i racionalitzar els seus patrimonis: per traspassar, per exemple, 
les possessions menys productives o més llunyanes geogràficament dels seus llocs de 
residència i invertir a altres indrets o, simplement, [)er liquidar deutes que venien d'enrere. 
Aquelles primeres mesures permeteren lambé que un nombre considerable dc petits pagesos 
accedís, amb contractes cmt'itcutics. a parcel·les d'extensió menor i que individus o famílies 
benestants dc procedència diversa —pagesos de mà major, antics mercaders, alts càrrecs de 
l'Església i del govern, etc.— esdevinguessin, a la fi, senyors de possessió. 2 Aquells 
traspassos, peró, no introduïren modificacions substancials dins l'estructura agrària 
mallorquina. 
La composició del grup i l 'evolució del concepte 
L'estructura i Ics bascs econòmiques dc l'aristocràcia mallorquina durant cls segles 
XVI i XVII i l'esiamenlalilzació dc la societat insular en general ban estat treballades per P, 
Montaner ( 1 9 8 8 ) . E l s seus estudis lian posat dc manifest que Mallorca no constituïa una 
excepció dc la clàssica subdivisió per ordres d'origen medieval; cada individu, 
independentment dc la seva situació econòmica personal, quedava integrat dins el grup al 
qual pertanyia. La societat era dividida en braços (eclesiàstic, noble i reial), subdividits, al 
seu torn, cn estaments, 4 Els membres dels tres estrats del braç noble conformaven, 
conjuntament, l'aristocràcia illenca: s'aglutinaven entorn a la confraria de Sant Jordi5 i 
fruïen, perqué ells o cls seus avantpassats havien preslal determinats serveis a la monarquia, 
d'algunes prerrogatives. 
Aquest terme s'ha associat generalment a una gran extensió de terreny depenent d'unes cases, 
equivalent, en certa mesura, a la masia catalana o al lluc menorquí, l.'origcn de Les possessions es 
remunta, d'acord amh els estudis de 0* JOVER: Desenvolupament econòmic i societat rural a Mallorca; 
feudalisme, latifundi i pagesia, 1500-lt.OO. 1996, 677 + XI.1V. Tesi doctoral inédita presentada al 
Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona, a la segona meitat del 
cinc-cents, fins al principi del segle actual, foren la unitat d'explotació híisrca dels grans patrimonis i. al 
mateix temps, un dels símbols més evidenls de jxxlcr i de riquesa dins la societat mallorquina, lot i això, cs 
obvi que el significat del terme anà variant amh el pas del temps. Aquí cus ocuparem, sóbrelo!, d'algunes 
de les modil icacions esdevingudes a partir de la segona meitat del segle XVIII. 
1'. DE MONTANER: "Esser noble a Mallorca". Revisla de Catalunya, 22, 19HB. 52-63. 
P. 1)1. MONTANER ha estudiat la composició del braç noble —formal per l'eslamenl dels nobles 
pròpiament dits, l'estament militar (cavallers i donzells) i l'eslamenl dels ciutadans militats - i el brac reial -
estamenl dels mercaders, estament dels menestrals i estament forà (mà major, mà miljana i mà menor) -. 
Vegeu sobre el particular: 
P. DIL MONTANER: "l.os caballeros de ordenes militares v el comercio cn Mallorca duranle li» siglos 
XVI y XVII", BSAL. 36, 1978.99-109. 
P. DE MONTANER; "1.a csiniciura del braw> noble mallorquín bajo los Auslrias". Estadis Balcanes. 21, 
1987, 3-38. 
Es tractava, de fet. d'un amic orde militar. S'erigí en confraria a la segona merla! del segle XV per 
privilegi de Joan 11 d'Aragó, Aglutinava els distints estaments del brac noble mallorquí i reunia les 
característiques de Les confraries medievals: culte al pairó (sant Jordi), ajul ab confrares, suport militar al 
rei, etc. Sembla, però. que assolí només un èxit relatiu, raó per la qual hagué de ser refomtada en distintes 
ocasions. Al principi del segle XVUt es trobava, en opinió de Ramis, en decadència. Desaparegué per 
primer cop el 1743 i. finalment, fou substituïda —com veurem més endavant.— per la .Societat Econòmica 
Mallorquina d'Amics del País. Vegeu, sobre aquesta institució, el capítol de J, RAMIS DE AVREI·I.OR V 
SUREDA: Alislamienlii noble de Mallorca de 1762. Palma. 1911. 19-37, les noies publicades per P. DE 
MONTANER: "Esser noble a Mallorca", 11 i l'apartal de la tesi d l . MOI.l. BLANES: L·i economia y la 
sociedad en Mallorca durante la segunda mitad del siglo XVIII : ta Sociedad Económica de Amigos det 
País. 4 v. Tesi Doctoral inèdita presentada a la Universidad Complutense de Madrid, 1975, 76-83, dedicat 
a la seva supressió. 
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Distingia els nobles pròpiament dils la utilització del prenota! de "doti", lot i que a la 
pràctica vivien dc forma moll semblant als cavallers: 6 gaudien d'unes rendes similars, tenien 
una casa ben bastida a Palma, es feien servir per criats i esclaus, eren senyors d'una o 
diverses possessions, etc. Ambdós estaments tenien prohibit, a diferencia dels ciutadans 
militars i malgrat ho fessin extraoficialment, l'exercici del comerç. Aquest darrer l'cl explica, 
en opinió dc P. de Montaner, que determinades famílies no volguessin ascendir a categoria 
superior i que els nobles pròpiament dits i els cavallers s'aliassin amb membres d'cslamcnls 
inferiors (ciutadans militars, mercaders i corsaris) per fer els seus negocis per mar? 
Els canvis, lant en sentit ascendent com descendent, eren freqüents i depenien, en cada 
moment, dels interessos o de les rendes dels que els sol·licitaven. Al segle XVII, per 
exemple, hi hagué un notable incrcmcnl dc ciutadanies militars, principalment atorgades a 
individus d'exiracció mercantil, amb una renda anual superiora les 10()0£. No obstant això, 
al final del set-cents, la majoria s'havia empobrit, probablement perquè el tractat dc 
Rijswijk (1697) havia representat un cop insuperable per al corsarisme mallorquí, I aquell 
fet cs deixà sentir, bàsicament, sobre tes cases dels nous ciutadans militars que no havien 
pogut invertir en bens immobles, ja que la major parí de la ierra illenca era exempta de la 
lliure circulació. 8 
L'csludi comparatiu dels cadastres dc 1576 i 16íí5y demostra que l'aristocràcia i els 
pagesos de mà major, la primera de les tres mans en que es trobava subdividit l'estament 
forà del braç reial , ' 0 controlaven les possessions més importants de l'illa. Les divergències 
internes dc la mà major eren semblants a Ics de qualsevol allre grup i lambé era habitual la 
mobilitat social, en un i allre sentit. Podia succeir, i de fel succeïa amb freqüència, que 
determinades famílies ascendissin de la mà major i passassin dc l'estament dels mercaders al 
dels ciutadans militars. D'altres no canviaven mai de posició, vivien a Ics seves possessions 
o a les viles com a senyors pagesos, controlaven els càrrecs de consellers del Gran i General 
Consell, els dc síndics clavaris i els de balles reials i constituïen, per així dir-ho, les elils 
locals de Ics respectives comunitats. Seguien, per tal d'evitar la dispersió dels patrimonis, 
unes pràctiques hereditàries moll similars a Ics de l'aristocràcia, però només a mitjan segle 
XVIII, concretament a partir de les "hidalguías borlx)tiiques". passaren a ler-nc pan. 
Los úniques diferències realment importants eren que ets cavallers, no però els seus descendents 
(donzells), havien de mantenir un cavall anual |ier a la defensa del regne i que els nobles no obtingueren 
facultat d'intervenir en el govern de la Ciutat i del Regne fins el 1614. 
P. DE MONTANER: "Hsser noble a Mallorca". 16. 
A . BiHit.ONI: /;'/ comeré exterior de Mallorca : homes, mercats i productes d'intercanvi (¡650-17201, 
Palma de Mallorca. 1995, 332-335, en canvi, entén aquestes aliances mercantils, i en particular les del 
noble Joan Sureda amh cl xuela Gabriel Pina. com una prova de la progressiva racionalització 
incorporada pels grans propietaris nobles als seus negocis i no com un intent d'ocultar ta seva identitat. 
Parliculannenl peus que una cosa no lleva l'altra, ja que si bé és veritat que la noblesa estava en 
inferioritat dc condicions respecte al coneixement del funcionament i dels canvis dc mercat, és innegable 
que legalment, malgrat els propis llibres duaners deixassin constància de la seva participació, no podia 
comerciar. D'aquí que. des del meu punt de vista, no tingués tampoc res dc particular que les aliances de 
Joan Sureda anassin en part encaminades a ocultar els seus negocis. Vegeu, en relació a aquest tema, els 
estudis més concrets de P. Díí MONTANER: "Los caballeros de ordenes militares y el comercio en 
Mallorca durante los siglos XVI y XVII" sobre els cavallers d'ordes militars i la familia Sureda. P. DE 
MONTANER: "Relaciones entre la nobleza comerciante mallorquina y los chuelas en vísperas de la Guerra 
dc Sucesión". 1, sobre el corsarisme mallorquí, la tesi de G. IJOPEZ NADAL: El corsarisme mallorquí a la 
Mediterrània occidental I652 IWS : un comerç forçat. Barcelona - Palma de Mallorca. 1986,. 
P. DE MONTANHR: "Hsser noble a Mallorca". 3) 
P. DE MONTANER, A. MOREY: "Notas para el estudio de la mano mavor mallorquina durante los siglos 
XVI y XVII"", Estudis Batearles. 34. 1989. 78-80. 
* Posseir terres valorades a partir de I000£ determinava |a pertinença a la mà major P. DU MONTANER. 
A. MOREY: "Notas para el estudio de la mano mayor mallorquína durante los siglos XVI y XVH", 71-90. 
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En principi, la nova dinastia no introduí modificacions substancials dc l'estructura 
social de l'Espanya dels Auslries. tol i que a la llarga suposà —com ho han assenyalat A. 
Domínguez O r t i z " en l'àmbit nacional i P. Montaner 1 2 cn el cas de Mallorca— una 
progressiva "descstamentalització" de la societat i una pràctica nobiliària distinta. Es produí, 
per exemple, un procés dc diferenciació cada vegada superior de l'aristocràcia tradicional i ia 
nova classe nobiliària formada per individus de procedència diversa (mercaders, pagesos 
benestants, professionals liberals, etc.); una tendència en augment, sobretot a partir del 
regnat dc Carles 111, a facilitar la distinció social respectant la riquesa i els mèrits dc cada 
individu i, cn general, l'establiment d'un cert consens sobre la conveniència de formar una 
noblesa, útil i instruïda, al servei de la monarquia i de la societat. 
A Mallorca, immediatament després dc la Guerra de Successió, s'intentà cohesionar, 
com a altres territoris dc la monarquia hispànica, l'alta aristocràcia. 1 3. El 1727 el capità 
general, marques dc Casafucrte. forçà, per evitar nous enf ron laments, la unió dels principals 
llinatges dc l'illa: Zaforteza. Verí. Sureda, Sureda de Sanl Maní. Berga. Cotoner. Salas, 
Dameto i Togores. Aquelles famílies es comprometeren, a través del pacte denominat dc les 
Nou Cases] .i continuar amb les seves pràctiques endògames. Aquest fel significava, a la 
pràctica, la consagració de l'alta aristocràcia illenca i la circulació restringida dels seus béns. 
Tant cs així, que els coetanis arribaren a subdividir aquell grup social tenim en compte el 
grau dc parenliu dc Ics famílies amb els llinatges de les Nou Cases. 1 5 
La voluntat d'assimilar els estaments superiors del braç noble queda també manifesta 
cn l'estructuració dc Ics noves institucions de govern. La creació de la figura dels setze jurats 
de la classe de cavallers (Reial Cèdula del 12 d'agost de 1717) intentà, per exemple, 
l'equiparació dels nobles pròpiament dits amb els cavallers. 1 6 Ca! tenir present lambé que 
des del Decret dc Nova Planta fins pràcticament el segon terç del segle XIX presidí 
l'Ajuntament dc Palma un halle major designat pel rei i l'integraren vint regidors perpetus 
nomenats per l'Audiència, Tots els regidors descendien d'algun dels tres estaments dc l'antic 
braç noble mallorquí: setze pertanyien a l'estament aleshores denominat dels cavallers, que, 
de fel. incloïa els nobles pròpiament dits. i qualre al dels ciutadans mililars. 1 7 En aquesta 
1
 A. DOMINüUkZ ORTIZ.: "L·I nobleza cn la lispaiia del siglo X VIII". li. SAAVLDRA, R . VILLARliS (cds.): 
Señores y campesinos cn la Península Ibérica..., Barcelona - Santiago dc Conquístela. 1991, 7. 
2
 P. 1)1: MONTAM-R: "lisser noble a Mallorca", 23-25. 
La guerra havia cnfrontal, com també ha estudiat P. Ull MONTANLK: Una conspiración filipisfa : 
Mallorca, 1711 . Palma. 1990, 204 pp., els vells clans nobiliaris: els "bolillers", defensors de la noblesa 
comerciant, i els "mauléis" o austoacislcs, partidaris de reforçar el sistema banmial. 
^ Altres actuacions demostren, lambé. l'inlerès de la nova dinastia de llimar les discrepàncies cn els 
cstrals superiors dc l'aristocràcia. Per exemple, el mantenimenl, per part de Felip V, dels títols del Regne 
concedits per l'Arxiduc als seus partidaris; maiquès del Palmer i de la torre (1707, als Dcy.call.ir i als 
Truyols respcctivamenl); marquès del Verger i de Vilafranca (1708, als Zaforteza i als Sureda de Sanl 
Marti) i barons de Pinopar (1709. als Dezcall ar. línia segona). Per la seva banda, el rei borbó atorgà els 
següenls: marquès de Vivol (el 1717, als Sureda). marquès d'Ariany (cl mateix any. als Cotoner), marquès 
dc Campofranco (1718. als Pueyo) i marquès del Raguer (1739, als Monlancr). Vegeu sobre aquesta 
qüeslió P. Oli MON'l'ANLR: "Lsser noble a Mallorca" 25 i P. OH MONTANER: Una conspiración Jilipista . 
Mallorca. / 7 / 7 . 8 1 . 
5
 A. I.I:-SENNH. P. Oli MONTANLR: "tnlroducción al estudio de Ses Moa Cases". US AL. 35. 1977. 388¬ 
391, recullen algunes subdivisions, entre d'allres hi compilada a les Miscel·lànies Sureda [ca. 17-10). 
L'cstral ilicació era la següent: Prunera clase, vulgarmente llamada de tas 9 Casas las cuales solo mezclan 
entre si; Parientes de ta antedicha primera clase: Deudos y pretendientes dc la antedicha primera clase: 
Segunda clase y orden de su posición ipte también tiene parentesco entre sí y con algunos de ta primera; 
Parientes dc la re/crida segunda clase que tienen la misma suposición; Teiccra clase que también 
empurentan entre sí. 
6
 P. DEL MONTA NI: R: "tisser noble a Mal lo rea ",24. 
7
 I. MOU. Hl.ANlIS, J. SUAU: "Adiós a la autonomía mallorquina" Cuadernos de Historia Iti. 160, 1985, 
15-19. 
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línia, figura tambe la Pragmàtica dc 1724 de Lluís I. c|uc volia unificar Ics diferents 
situacions nobiliàries de la monarquia hispànica i pretenia equiparar, com exposà M, 
Madramany. l t í els estrats inferiors de l'aristocràcia amb els hidalgos castellans. Sembla, 
però, que a Mallorca, contràriament al que succeí en el Regne de València, no es produí, a la 
pràctica, tal equiparació: els cavallers i els ciutadans militars mantingueren les seves 
denominacions fins a la Confusió d'Estats. 1 4 El terme hidalgo, entès com a sinònim de 
baixa aristocràcia, no s'introduí, com dèiem, fins a mitjan segle, concretament quan, cn el 
regnat de Carles III, la monarquia es veié obligada a reclutar, pel servei dc Ics armes, homes 
procedents del braç reial. A. Domínguez Ortiz-' 1 fa referència a la problemàtica i esmenta 
diversos casos que demostren que el que ocorre a l'illa a partir de Y Alistamiento Noble de 
1762, no és un cas excepcional. Feren l'allisiament amb motiu de la guerra contra 
Anglaterra i s'aplicà cl qualificatiu de nobles (en aquest cas, com á sinònim d'aristòcrates) a 
tres categories diferents de persones: 
* Als descendents de les famílies membres de la confraria dc Sant Jordi per 
qualsevol dels tres estaments, 
* Als individus descendents de famílies que, abans dc l'entronització dc la dinastía 
borbònica, gaudien del títol de ciutadà militar i que no havien estat inscrits a 
l'esmentada confraria. 
* A un nombre de persones que. sense tenir títol nobiliari, gaudien de riquesa i 
vivien abundosament, sense necessitat d'exercir oficis manuals. 
Aquests darrers es subdividien en dos apartats: Individuos reputados por ciudadanos 
honrados de la presente capital i Individuos de igual distinción de la Parte Forense. Uns i 
altres, habitadors de les viles o de la Ciutat, es distingien dels que configuraven els grups 
anteriors pel fet de pertànyer al braç reial, bàsicament a l'estament qualificat dc mà major. 
Les seves famílies no havien fet part de cap dels Ires estaments que, a l'època dels Austries, 
constituïen l'aristocràcia mallorquina; el que succeí és que aleshores, per poder ingressar a 
l'exèrcit com a cadets, els assimilaren als hidalgos castellans i començaren a gaudir dc 
privilegis i immunitats. Aquest precedent provocà que tot un conjunt d'individus, uns 
d'origen pagès i altres d'ascendència mercantil, eomençassin a sol·licitar, dc la Reial 
Audiència dc Mallorca o dels respectius ajuntaments, certificacions d1hidalguía per raons 
M. MADRAMANY V CALATA YUD: Tratado de la nublan del reino ile Aragón, especialmente det Reyno 
dc Valencia comparada con la de Castilla para ilustración de la Real Cédala del señor don Luis I de N de 
agosto dc 1724. Valencià, I7K8.501 p. 
' A. ALltL'RTt: "Els Wí/íííifí« de Mallorca als segles XVIII i XIX" Esimlis Bíttcàrks.SeS. 1989. 34.91¬ 
113. 
Un fenomen complex a l'Espanya del segon terç del segle XIX, s'origina amh l'aparició de les 
doctrines liberals i es desenvolupa a través d'algunes disposicions encaminades a suprimir els pnvilegis 
històrics tradicionalment exclusius de l'aristocràcia: [\S'I l'I 1*10 LUIS 01- S A L A Z A R V CASTRO: Apames de 
nobiliaria y naciones de genealogía y heràldica . primer curso dc la Esencia tic Genealogía, Heráldica y 
Nobiliaria (2a. ed.). Madrid, 1984, 154-I5fi, Destaquen, entre aquestes disposición], les relatives a la 
supressió del règim senyorial i altres drets feudals; l'abolició dels vincles i els fideicomisos, i la 
desamortització civil i eclesiàstica: A. GARCIA SANZ: "Crisis de la agricultura tradicional y revolución 
liberal". A. GARCIA SANZ Y R. GARRABOU (cds.): Historia agraria de la España contemporánea : 
cambio social y nuevas formas de propiedad. Barcelona. 198.5 7-99. I-'oren lotes aquelles nomialives en 
conjunt, sense oblidar òbviament que la Const¡lució Política de l'Estat espanyol de 1837 reconeix la iguallal 
de tols els ciutadans davant la llei, les que a la llarga determinaren el deteriorament de l'hegemonia de la 
noblesa tradicional i. en definitiva, les que donaren lloc a una venadera Confusió d'Estats. Tot això. 
malgntt la pervivència fins al segle actual dels patrimonis nobiliaris cu general i deK lilols en particular. 
3
 A. DOMINGL'IIZ ORTIZ: "Li nobleza en ta España del siglo XVIII", 9. 
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diverses: exempció de lallcs. accés u l'cxcrcici de determinats càrrecs, reconeixement soc ¡a), 
ele. La prova generalment al·legada era que ni ells ni els ascendents mai no havien exercit 
oficis manuals, 2 1 Sembla que, en principi, ni la noblesa tradicional ni els mateixos agraciáis 
posaven gaire atenció en les certificacions,— però de forma paulatina i de la mà de la 
ideologia del reformisme il·lustrat s'introduïren canvis importants. Progressivament les aris 
mecàniques,-- 1 en general, i la indústria i el comerç, en particular, perderen la clàssica 
consideració dc "vils" i es convertiren cn una possible via d'eunoblimcui. 
Basla recordar, en aqucsl sentit, la innovació que suposà la creació, cl 1771, de l'Orde 
de Carles UI , 2 4 fundat per premiar no solament el naixement, sinó també les qualitats i cls 
serveis personals. Allres normatives de l'època demostren lampé l'interès del govern per 
recompensar els mèrits propis. 2 S E n són exemples el Reial Decret del 25 dc maig dc 1775 
rclaliu a les sol·licituds dc mercès dc t í to l 2 6 ! , per alira banda, la Reial Cèdula del IS de 
març dc 1783. que oferia la possibilitat d'eunoblir-se a lolcs aquelles persones que s'havien 
distingit per la creació dc fàbriques 2 7 . La maieixa A, Albertr" fa especial esment de la 
importància que adquirireu a la Mallorca del principi del segle XVII les certificacions 
d'hidalguía sol·licitades per famílies dc comerciants i dc mercaders. Per una banda. Ics 
obtingudes per antics mercaders d'origen estranger, que durant la primera meitat del set-cents 
havien fins i lot destaca! com a arrendataris i prestamistes de la noblesa tradicional: Billón, 
Marcel. Barbarín, Foniicheli, etc. 1, per l'al ira. Ics concedides a pclils comerciants: Arnaud, 
Eymar, Aschcr i Galera, per exemple. Hem documentat, així mateix, la dedicació d'alguns 
membres dc la noblesa tradicional a activitats industrials: Tomàs de Verí i de Togorcs, per 
esmentar només un cas. arribà a tenir, entre 1800 i 1810, una fàbrica de ceràmica a la seva 
possessió dc Son Vcr í . 2 y 
Aquest canvi de mcntalilat lé també relació amb un altre dels lemes que abans 
esmentàvem: l'interès dels dèspotes il·lustrats, sobretot dc Carles III, d'instruir l'alta 
aristocràcia i aconseguir augmentar la producció i la riquesa del país sense trastocar 
2 1
 A. ALBERT!: "Kls hidalgos de Mallorca als segles XVII! i XIX". 9« 
P. lili MONTANER: 'Esser noble a Mallorca". 25. 
Interessa destacar, entre les distintes contribucions a aquesta matèria, la recopilació publicada per A. 
[¿LORZA: "La polèmica sobre los oficios viles en la Lspaña del siglo XVIII". Revista de Trabajo.. 22. 1968. 
69-238 i el llibre de J. GUltXAMON ÁI.VAREZ: Honor v liorna en la España del siglo XVIII. Madrid. 1981. 
183 pp. 
-
4
 Tal com es desprèn del catàleg de l'orde puhlical per V. DE CADENAS V VtÇENT:/»í/l«f de los 
apellidos probados en la orden de Carlos 3". Antecedentes de otros ipie se conservan cn sus expedientes, 
Madrid, 1965, 502 pp., cutre els mallorquins que feren pan d'aquella inslitució hi havia lanl membres de 
l'antiga noblesa - Joan Despuig i Dámelo. Ramon Despuig i Zalorteza, Pere Caro i Salas (marqués de la 
Romana). Antoni Mana Crespi de Valldaura (comte de Peralada) i Vicenç Zaforteza i Ferrer dc Sant 
Jordi (comte de Santa María de Fomiigucra) •, com individus que s'ltavien distingit cn l'exercici de 
determinats càrrecs i ocupacions: els fills del general liártelo i Jaume (Antoni, Joan i Onofre). Pere Joan 
Morell i Esteve. Gabriel Josep Rosselló i ferrer, Miquel Ciaielà Soler i Rabassa (ministre) i Francesc Vives 
i Planas (capità general). Tol i aixó, la nòmina no era, com cs veu. gaire extensa. 
2 5
 M. GARCIA Plil.AYO: "El estamento de la nobleza en cl despotismo ilustrado español", Moneda v 
Crédito. 17. 1946.56. 
2 6
 A. D O M Í N G U E Z O R T I Z : "I-a nobleza en ta España del siglo XVIII",l 1-12. 
->7 
* Vegeu, al respecte, la Novísima recopilación de las leyes de España dividido en XII libros cn ipie se 
reforma la recopilación publicada .. en el año /507 ... v se incorporan los pragmáticas, cedidas, decretos, 
órdenes... y oirás providencias no recopiladas.... Madrid. 1975, 4,182-83. 
2 8
 A. Al.ISERTI: "Els hidalgos de Mallorca als segles XVIII i XIX". 100. 
Vegeu, sobre aquesta qüestió, els llibres d'actes relatius als anys 1800-1810 de la Societat Econòmica 
Mallorquina d'Amics del País (ARM. SEMAP). les noticies compilades per J. LLABRÉS BERNAL: Noticias 
y relaciones históricas dc Mallorca: siglo XIX, Palma de Mallorca. 1958. 1,115 i l'expedient núm. 1222 dc 
l'Arxiu Cotoner conservat a l'Arxiu Municipal de Palma. 
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l'cslruclura estamental. Aquesta voluntat es clarament visible al discurs sobre el Fomento de 
la industria popular de Campomanes. publicat el 1774. És precisament aquest interès i 
l'àmplia difusió assolida per l'obra dc Campomanes cl que explica —cn opinió d'I. 
M o l l 3 0 — la successiva fundació, a imitació de la Matritense, dc Societats Econòmiques 
d'Amics del País, entre d'altres la dc Mallorca. No obstant això, cal tenir present —com dc 
fet explica aquesta autora i també fa notar el ja esmentat A. Domínguez O r t i z 3 1 — que 
l'aristocràcia illenca es constituí cu socielal en contra dc la seva voluntat inicial dc tornar a 
posar en marxa la confraria dc Sant Jordi, La fundació d'aquesta societat es deu, dc fet, a una 
Reial Ordre publicada per S.M. el 2 d'abril de 1778, 3 2 que prohibia l'agrupació corporativa 
de la noblesa tradicional: aconsellava, per contra, la formació d'una institució més afí amb 
la funció social que. segons la monarquia i els il·lustrats cn general, havia dc tenir aquell 
grup social. Els Amics del País dc Mallorca quedaren oficialment constituïts cn societat el 
mes de setembre d'aquell mateix any. El discurs inaugural fou a càrrec del marques dc 
Solleric. Miquel Vallès i Orlandis, el prototipus, per així dir-ho. de "noble útil" a la 
monarquia i al país cn general. Descendia d'una família pagesa d'Alaró. que havia prosperat 
econòmicament gràcies al comerç dc l'oli i a Ics activitats corsàries, la qual cosa li havia 
permès ascendir dc la mà major a l'estament dels ciutadans militars i entroncar, 
posteriorment, amb l'alta noblesa. 3 3 El 1770 obtingué, pels múltiples serveis que la seva 
casa havia prestat al monarca, els títols de vescomte d'Almedrà i de marquès de Solleric i cl 
1783, cl iradament de Gran d'Espanya per la seva participació cn la recuperació dc 
Menorca.3"4 
L'Econòmica posà especial esment per canviar la concepció tradicional de la noblesa i 
per fomentar-ne, des de distints punís dc vista, l'educació. Intentà que deixàs d'inverlir cn 
béns sumptuaris. 3 ' ' patrocinà la traducció de determinades obres, entre d'altres La nobleza 
comerciante, dc l'abat Coycr . 3 6 fomentà la creació d'una companyia dc comerç i d'un 
I, MOLL BLANES: La economía y ;> Sociedad en Mallorca durante la segunda untad del sigla XVIII . la 
Saciedad Económica de Amigas dei País. 4 v. Tesi Dtx.lor.il inèdila presentada a la Universidad 
Complutense de Madrid, 1975, 1, 35-61. 
3 1
 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: "La nobleza en Ja España del siglo XV][]",|3) 
3 2
 I. MOL.L BLANES: L·i economía v la sociedad en Mallorca durante la segunita mitad del siglo XVIII: la 
Sociedad Económica de Amigos del Pais. 1. 65. 
3 3
 P. DE MOiNTANER: El biaza noble mallorquín ilutante los siglos XVI yXVlf . su estructura y sus bases 
económicas. 693 pp. Tesi Doctoral inèdita presentada a la Universitat Centra] de Barcelona, 1978. 382¬ 
395. 
3
^ Sembla que era tanta la confiança míe lii tenia dipositada el monarca, une li consultava ñus i tol els 
nomenaments de lotes les regidories perpètues de l'Ajuntamenl de Palma J. RAMIS DE AYREELOR Y 
SUREDA: Alistamiento noble de Mallorca de Í7n2. 231-34. 
3
^. Aquesta critica queda torca documentada a la ja esmentada tesi ] . M O L L Hl.ANES: L·i economía y ta 
sociedad en Mallorca ilutante ta segunda mitad del siglo XVIII : ta Sociedad Económica de Amigos del 
País. 1, 73 i ss.) i a altres fonts transcrites per la mateixa autora 1 MOLL tlt.ANES: "Dos documentos sohrc 
la economía mallorquina en el siglo XVIM". Emites Rerum Ilateariuni. I, 1977. 230-231, Tot i això, cal 
tenir present que el luxe era considerat per all res aulors de l"època com el mitjà mas pronto y eficaz per 
aconseguir l'augmenl dc la població a cun termini. Vegeu, sobre aquest lema, el que exposa L\ Lluch a 
diversos capítols del sen estudi i, bàsicament, quan parla del |)cnsamem de Romà i Rossell E. Lt.tJCII: El 
pensament econòmic a Catalunya {I76O-1S40): els orígens ideològics del proteccionisme i ta presa de 
consciència de la burgesia catalana, Barcelona, 1973, 19-22. 
Aquesta obra es publicà originàriament a Amsterdam el 1751 i fou posteriorment traduïda al castellà 
per Jacobo Maria dc Spinosa, oïdor dc la Reial Audiencia de Mallorca, la traducció es publicà a Madrid el 
1781 a expenses j para la taludad de la Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País, Els preliminars 
incloïen una dedicatòria del traductor a Eraucisco González de Hasecout, comte del Asalto i una carta de 
Hcmal Contestí i Hennàssar —-noble mallorquí i soci destacat de la SEMAP— a Spinosa elogiant la labor 
de Coycr en particular i fomentant l'exercici del comerç \ycr part de la noblesa mallorquina: Et comercio 
multiplicará las familias nobles, profioreionando el matrimonio ó muchos segundones, que sin este aicxilto 
quedarían en un forzoso, y perpetuo celibato. Et Comercio dará riquezas, con que tos padres puedan dar 
asistencias á sos hijos, sin las qttales no ¡xxliian seguir ta profesión dc los armas; y por conseqüència el 
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seminari de nobles, i féu. així mateix, múltiples activitats, encara que sovint 
sobrevalorades,^ 7 en el camp de l'agricultura, la indústria i el comerç, que pretenien 
incrementar la producció i aconseguir una balança comercial favorable. Cal no perdre de 
vista, malgrat tol, que aquella institució responia als interessos de la monarquia i del govern 
en generat i de la classe terratinent hegemònica en particular (l'aristocràcia) i que no 
perseguia reformes estructurals, sinó introduir només els canvis estrictament necessaris per 
aconseguir la perpetuació del sistema. 3 8 
Del que fins ara hem anal dient, se'n desprèn que, malgrat durant el segle XVltl no 
s'introduïssin modificacions substancials dins l'estructura social illenca, s'amplià —sobretot 
al llarg del darrer terç de la centúria—• cl concepte de noblesa. Ens trobam, per una banda, 
amb el que podríem denominar la noblesa tradicional, formada per un poc mes d'un centenar 
de cases, que s'havien ennoblit abans de l'entronització de la nova dinastia i que havien fel 
part d'algun dels tres estaments de l'antic braç noble. t. per altra pari, amb la baixa 
aristocràcia o la nova noblesa, un conjunt d'individus d'origen divers (antiga mà major, 
mercaders, comerciants, menestrals, professionals del dret, etc.) que, al llarg dels regnats de 
Carles III i de Carles IV, havien estat assimilats als hidalgos castellans. Uns i altres es 
diferenciaven de la rcsia dc la població perquè gaudien dc les prerrogatives i dc les 
exempcions abans esmentades (quintes, servir a l'cxèrcil com a cadets, poder ocupar 
determinats càrrecs, etc.). però presentaven fortes divergències entre si. Es distingien, per 
exemple, pels càrrecs i les ocupacions que exercien, per la tipologia de les seves rendes, per 
la ubicació dc Ics seves cases dins la ciutat, pel fet dc coneerlar els matrimonis amb unes 
famílies determinades, cic. L'eudogàmia, unida a la utilització de la institució 
íideïcomissària i a altres estratègies hereditàries concretes, explica una de les principals 
diferències entre la noblesa tradicional i la nova noblesa: el control desigual de la propietat 
rústica. Els membres del primer grup tenien diverses possessions i extreien la major part 
dels ingressos de la terratineuça: en canvi els hidalgos, concretament els d'ascendència 
mercantil i altres professionals, posseïen poques terres i intentaven eonverlir-se cn senyors 
dc possessió. La reforma il·lustrada de la propietat vinculada oferirà, com veurem, 
possibilitats diverses als membres d'ambdós grups. 
La seva condició d t g rup te r ra t inen t hegemònic 
Dc la comparació dels cadastres de 1576 i 16X5 abans esmentats, resulta que cl segle 
XVII els membres del braç noble controlaven un 57% de la riquesa rústica de l'illa, la qual 
Comercio aumeotarcí ct uiinicro (le tos guerreros, v Ul defensa del íisiudo A. COVtiRr La tiohlczu 
comercióme. Madrid. I7H1. [2|, XX1-XXIÏ. 
7 
' Vee.cu. per exemple, la critica ijuo la 1J„ ROCRA I ÀUI.IN'AS: L'Antic kegim a Mallorca: abast de la 
commoció deis anys tNOM-iíi14. Palma, l-)¡-í5, 12-15 a aquest tipus dc literatura» molí cspceiaímcnl :il 
Lrchall dc J. M. Llover iiiul.ii Del Ofiectt, proicso v actuat estado de la agricultura, tifies y comercio L dos 
duna a lira pcrspecltva, a la tesi }. MOLL HLANLS: La economia v ta sociedad en Mallorca durante la 
segutuia mittítí del siglo XVIII -: la Stniedad Económica fie Atniefs del País. 20, 
a , 
0
 Des draques, punt de v.Ma, no resulla estrany que els Amics dels País de Mallorca soposassin h 
inicialment, a la simple re Jornia de le.1 institucions vjnculars. Sepxis elJü, suposaria: Suprimir [tara edificar, 
pero edificar unas tristes v humildes chozos, arruinando Casas y Palacios en aue se admira iodo el primor 
del arte (...) porque si estas débiles tierras se llegasen a repartir por establecimientos de modo <pw 
Ocupasen lotios los brazos de los pobres subsisurtan ellos y sus familias sin salir de stt clase y pobreza, pertt 
¿Y ipté liana enUmees de tos ricas de estas heredades pingües? Cacrian y bajeo de sus ruinas quedarla 
sepultada la opulencia y ta felicidad del Estado. AKM, Reial Audiencia (taula VIH, núm. 194, W 22), Per a 
una primen aproximado a la polémica i]ue suscità l'infonuc sohre l'abolició dols vineles i els fideicomisos 
cl afronti \*c\ síndic personer dc Y Ajuntament de Palma el l7ÜNh A. MORIIY: ' l.'herriai dc Can Thomàs: un 
exemple de iransmissio íideïcomissària a Mallorca. Estudis Balearte*, 34, I98v, 6.1-64 i, per a un 
tractamenl mes profund d aquesla problemàlica. el primer capítol de la meva tesi doctoral inédita Ifagidd el 
]y)7. 
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cosa significa que s'havia produït un increment important de l'aristocràcia cn detriment deis 
pagesos de mà major (un 57% davant un M%). Les causes que expliquen aquest fenomen 
són múltiples: empobriment d'algunes famílies pageses que el cinc-cents encara no havien 
fideïcomès les seves terres, extinció d'altres que el 1576 tenien finques amb valoracions 
cadastrals molt altes, augment del nombre de cases de ciutadans militars, compra de terres a 
pagesos de mà major per part d'alguns membres del braç noble, e t c . 3 9 Això no significa, 
però, que no hi hagués encara determinades viles on el pes de la mà major continuas essent 
important (Campanet, Felanitx, Pollença, Sóller i Inca), més o menys Ics mateixes que a la 
segona meitat del segle XV]II eren cn mans dels propietaris forans, A altres termes, cn 
canvi, la propietat nobiliària hi romangué pràcticament invariable des del segle XVI a 
mitjan segle XVIII: Artà, Eslcllencs, Bnuyalbuíar, Manacor, Escorça, Sant Joan, 
Valldemossa, Esporles, Calvià, Vilafranca i Puigpunyenl. entre d'altres. Aquesta continuïtat 
s'ha de relacionar —com es posa de manifest comparant el nom dels propietaris de les 
finques que surten a ambdós cadastres— amb les pràctiques hereditàries que, almenys des det 
segle XV, utilitzava la noblesa tradicional! el fideïcomís. Es tractava d'una forma dc 
vinculació que. tot i que presentava notables diferències amb altres institucions vinculars, 
tenia la mateixa finalitat que el mayorazgo castellà: evitar la dispersió patrimonial. 4 0 
Confrontant els Apeos dels anys 1818-19 amb les translacions dc domini dc propietat 
nobiliària enregistrades als llibres d'hipoteques, 4 1 hem calculat l'extensió aproximada que, a 
P. D E MONTANER, A, MtOKEY: "Ñutas para d estudio dc l,i mani. mavor mallorquina diu:iule los 
siglos XVI y xv i i" . Estudis Baieàrks, 34. (989. KO-üi. 
1
 Les caraclcrisliqucs essencials dels fideicomisos mallorquins han eslat estudiades per L· ZAEORTEZA 
D E CORRAL: /;'/ fideicomiso cn ct derecho civil tic Mallorca y Menorca. Palma, 1 9 9 2 , 3 2 9 pp. Aquesta 
mateixa autora ha Jet conèixer la transcendència dc ia publicació de la reial cèdula de 3 1 d'agost de 1 7 3 6 , 
document cn què per primera vegada, des de l'atorgament de la Carta dc Franquesa ( 1 2 3 0 ) . es 
reconeixien de fornia clara i laxaliva les peculiaritats del règim successori mallorquí davant el de Castella 
L. ZAI'ORTÏÏZA D L C O R R A L : La compilación de IVbï o traves de su proceso formativa: antecedentes, 
documentos vacias. Palma. 1 9 9 2 . 1 7 8 pp. A partir dels seus Irehalls, del llibre ja esmentat de U , CLAVERO; 
Mayorazgo' propiedad feudal en ¿'astillo: UM-iSSó. Madrid. 1 9 7 4 . 2 7 9 - 2 8 7 i de l'estudi de C. 
MALUQUER D E MOTES: L·i fundación como persona jurídica en la codificación civil: de vinculación a 
persona (estudio dc un proceso), líarcelona. 1 9 8 3 . 2 7 5 pp.. hem extret els ircls fonamentals d'aqucsla 
institució, els quals, per altra banda, ja hem exposat a altres treballs, per exemple a l'article publicat per l. 
MOLL BLANES. A. A L U E R T L A. M O R E V ; "Tierra de fideicomisos: las consecuencias de la ley de 
desvinculaciones en Mallorca ( 1 7 6 8 - 1 8 6 5 ) " Áreas, 1 5 . 1 9 9 3 . 1 4 - 1 6 . 
' Aquesta font, predecessora de l'aclual regislre de la propicia!, sorgeix al 1 7 6 8 i abraça fins cl 1 8 6 2 . 
Tol i que amb el lemps sofrí diverses remodelactons. es pol dir que extraela la majoria d'escriptures 
públiques sobre traspassos de propietat feies durant aquells anys. Des d'aquesl punt de visla i leiiinl cn 
comple que té índexs que cu faciliten la consulla, resulta pertecLimeiil idònia per assolir cl noslrc objectiu: 
conèixer el ritme i l'evolució de les segregacions de propiciat rúslica dutes a lemic per l'aristocràcia 
mallorquina des del final dc l'Anlic Regim. Nombrosos treballs han deixat constància, lot i que lambé han 
incidit cn algunes de les seves mancances, de la importància de la fòtil. Interessa destacar, des d'un pum 
de visla arxivístic, l'article de M. RlVAS PALA: "Los libros de a'gistro de las anliguas contadurías de 
hipotecas", Boletín dc la ANABAD, 2 8 - 1 , 1 9 7 8 , 5 7 - 8 3 . i. com a crítica de la font, el de M. 1 T . S E T : "L·is 
orígenes del registro dc la propiedad en España". Revista critica de derecho inmobiliario. 5 2 7 . 1 9 7 8 . 6 9 5 ¬ 
7 1 6 . . Convé no oblidar, tampoc, els nombrosos esludis que s'han servil dc la mateixa font en recenjues 
similars a la nosira; el de R. CONOOST: Els propietaris i els altres. L·i regió de Girona:: 176S-1S62, 
Barcelona. 1 9 9 0 , 3 0 8 pp. sobre la província de Girona, un altre de M. ll-.Sl-T: "Propiedad y señorío en la 
Ribera del Júcar", Economia Agraria i Història Local: I Assemblea d'Història de la Ribera. Valencia. 
1 9 8 1 . 9 9 - 1 5 9 , sobre Videncia i. pel que fa a Mallorca, els d'l. MOLÍ. lll.ANES: "tils circuils de la lerTa 
(Mallorca 1 7 6 8 - 1 8 1 4 ) " Randa., 2 0 , 1 9 9 0 . 1 3 3 - 1 5 2 , B. ORlil.L: "Comprar i vendre a Fornalutx ( 1 7 9 6 ¬ 
1 8 3 6 ) ] , Randa.,2b. 1 9 9 0 . 1 5 3 - 1 7 8 . i I. MOLÍ. Bl.ANliS, A. Al.HERTI. A, MORf-.V: "TierTa de fideicomisos: 
las consecuencias de la ley de dcsvmculacioiies en Mallorca ( 1 7 6 8 - 1 8 6 5 ) " , 1 3 - 3 1 , l:u el noslre cas, 
aquesta fonl cns ha servil, a més a més, per avaluar l'extensió iota! de la propietat aristocràtica al vol iam 
de 1 7 6 8 . Amb aquesia finalitat, hem restat :il total d'hectàrees que. segons ets Apeos de 1 8 1 8 - 1 9 . 
controlaven els membres d'aquell grup social als distints municipis de l'illa les que, segons els registres 
d'hipoleques, havien segregat abans d'aquesles dales. Això ens ha cstal possible pòir a lols els municipis de 
Mallorca dels quals A. Albertí i I. Moll havien localit/al i sistcm:iti/;il els Apeos. Per ,i l.i resta —Andratx, 
Campancl. Porreres. Sanl Joan i Vilafranca—. ens hem haguí de servir d'allrcs fonls alternatives: 
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mitjan segle XV11I, controlava la noblesa tradicional als municipis dc l'illa. Les dades 
confirmen, dc fet, cl queja intuíem a partir d'altres recerques i de les opinions dels coetanis; 
abans de la reforma il·lustrada de la propietat vinculada, els membres d'aquell grup social 
posseïen cl 30,46% dc l'extensió total de l'illa, cosa que significa que devien controlar 
almenys un 80% dc la gran propiciat. La distribució per comarques era la següent: 
T a u l a núm. 1 : Dis t r ibució comarcal de l 'extensió te r r i tor ia l (en ha ) 
cont ro lada per l 'antiga noblesa al voltant de 1768 
C o m a r c a Kxt, comarca Kxt. noblesa Pere . noblesa 
P a l m a 14.370 4.770 33.19% 
L l e v a n t 13,666 7.372 53.94% 
M ¡ R ¡ o r n 112,627 30.416 27.(X)9f 
M u n t a n y a 120.297 37,828 31,44% 
P l a 82.345 27,326 38.18% 
R a i g u e r 23.008 5.816 25.28% 
T o t a l 366.313 113.528 
Si exceptuam el cas dc Palma —que hem considerat a part perquè la seva condició dc 
centre urbà per excel·lència i de lloc de residència habitual de la noblesa atorgava un allre 
valor a la Ierra—, observam que l'ordre era cl següent: Llevant, Pla, Muntanya, Migjorn i 
Raiguer. Dins cada comarca, hi havia, malgrat lot. algunes excepcions que dislorsionaven la 
paula general. Era el cas, per exemple, dc Campancl (4.64%), Pollença (5,64%) i Sóller 
(5,70%). a la Muntanya; el d'Inca (11,76%) i Binissalem (10,65%), al Raiguer; cl dc Sa 
Pobla (11.66%) i Vilafranca (85,10%). al Pla. i el dc Felanitx (1%), al Migjorn. No 
obstant això, cl que interessa destacar es que aquelles possessions que no controlava 
l'aristocràcia restaven bàsicament en mans de famílies de l'antiga mà major, que al segle 
XVII també havien començat a vinclar les seves terres. 4 2 
cadastres dc 1685, treballs sobre aquells municipis cn concret, dades recopilades per G. DE BEBARD; 
Viaje u las Villas tle Mallorca: 17X9, Palma. 1983, 301 pp.. P. A. SALVÀ I TOMAS: "La parcelación, 
propiedad y utilización del suelo en el municipio de Andratx: Ires asjxrclos esenciales para el estudio del 
paisaje agrario del municipio" llolctitt dc la Cántara Oficial dc Comercio. Industria v Navegación de 
Palma de Mallorca.. 683, 197-1. 45-62 i P. A. SALVÀ I TOMÀS: "[/estructura dc la propietat a la Serra de 
Tramuntana de lilla dc Mallorca el 1 ¡¡62-63", Estudis d''Història Agraria. 6, 1983, 157-IK6; P. SALAS: Us 
estructures del poder lacat a la Mallorca rural 2 v. Tesi Doctoral inédita presentada a la 
Universitat de les liles Balears, Palma de mallorca, 1994, etc. Interessa assenyalar, així mateix, que hem 
fel els càlculs sobre els totals municipals donáis per M, IT.RRLR l·l.ORhZ: Población y propiedad en la 
cordillera septentrional de Mallorca (evolución histórica), 11, Palma lie Mallorca. 1974. 591-92; 
únicamenl en el cas de la comarca de Llevant, hem substituí! aquesta darrera font per l'estudi niés detallat 
dc J. ALZINA 1 MïíSTRli: Població, terra i propietat a la comarca de Llevant dc Mallorca (segles 
XVilIXIX-XX): municipis d'Artà. Capdepera i Son Servera. Anà. 1993. 334 pp. 
P. D1L MONTANER, A. MoRl-Y: "Notas para el estudio de la mano mayor mallorquina durante los 
siglos XVI y XVII", Estudis llaieàrics. 34, 1989, 75-76. 
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La importancia econòmica dc cada patrimoni eslava, òbviament, cn funció de la seva 
composició i dc la qualitat de les terres. Depenia, entre alires factors, del nombre de 
possessions i de la seva tipologia (bàsicament si eren aptes per al conreu de l'oli o deis 
cereals o. simplement, si es tractava dc terres marginals o de baixa qualitat). A mitjan segle 
XVIII, els patrimonis nobiliaris cn general, a diferència dels de l'antiga mà major i dels de la 
nova noblesa, es caracteritzaven perquè reunien terres de distintes característiques. Aquest fel 
els possibilitava, a més de plantejar-se una especialització per possessions, controlar —bé 
personalment, bé a través dels seus arrendataris—els dos sectors fonamentals dc l'economia 
illenca: els cereals i l'oli. Aquest darrer conreu fou, durant lot cl període de temps estudial, 
el principal producte d'exponació del camp mallorquí'.'11 Diversos indicadors, entre d'altres cl 
cadastre de 1685 sistematitzat per P. Montaner."'4 (1978), confirmen que, almenys des de la 
segona meitat del segle XVlt, les possessions més valorades eren les olivereres. L'únic 
treball per ara existent sobre les entrades d'un patrimoni nobiliari mallorquí' del segle XVII 
(el dels comtes de Formiguera) confirma altrament ta importància de l'oli dins aquella casa. 
Així mateix, els estudis dc G, Jover més recentasobre la composició i l'evolució de les 
rendes d'alguns patrimonis (Togores i Gual-Despuig, entre d'altres) demostren que. cn 
general, les possessions olivereres, independentment de l'extensió, s'arrendaven a un preu 
superior que les ccrcalícoles. 
Els permisos de desvinculació sol·licitats entre I7(K) i 1808 il·lustren també el que 
diem. Cap de Ics facultats localitzades no és per alienar terres d'olivar; cl que cn tot cas 
proposen els fideïcomissaris és Iraspassar Ics terres menys productives i subrogar-ne cl valor 
a favor dc les finques olivereres. D'entre aquests permisos, n'hi ha alguns que resulten força 
clarificadors, per exemple les declaracions dels testimonis citats en el decurs de les 
diligències efectuades ei 1768 sobre l'alienació de Son Caulcs i el Rafal (Manacor). En 
aquella ocasió, el tutor de l'immediat successor al vincle, Joan Miquel Anlic dc Llorac, 
digué que considerava l'alienació del lot beneficiosa, ja que les terres que es pretenien 
segregar, a més a més d'estar a set hores dc camí de Palma, eren «situadas en un pataje nada 
fértil, y expuesto a mué lias contingencias, 'por ser de sota cosecha de granos', sin esperanza 
de hacerse allí mejoras»** En canvi. Ics que es volien deixar lliures de càrregues i conservar 
íntegres —Son Cal·lar (Inca) i cl Verger (Esporles)— eren Ics més precioses del patrimoni, 
csiavcn més a prop de Palma i eren aptes per al conreu arbori. 
Els csmcniais Apeos de 1818-19 permclen conèixer també les valoracions d'un 
conjunt imporlanl de possessions nobiliàries, dc prop de cinc-ccntcs, i lomen a confirmar cl 
que observàvem cn relació al cadastre de 1685. Convé tenir present, lot i això, que des dc 
1750 el conreu de l'oli comença a entrar en regressió."1^ E. Grau 4 7 resumeix, a la seva tesi 
de llicenciatura, les aportacions sobre aquesta malcria, entre d'altres els treballs de J. 
La importància d'aquest producte queda palesa al memorial que el 1767 adreça al rei cl marquès de ta 
Romana, aleshores comandant general. |>cr sol·licitar que anul·lis la prohibició d'exportar oli mallorquí. 
Aquesta memòria fou transcrita per I. VIOLI. Hi.AS'LS: "Dos documentos sobre la economia mallorquina 
en el siglo XV][1"327. 
4 4
 P. DE MONTANLR: El brazo noble mallorquín durante lOS siglos XIV y XVII : su estructura y sus bases 
económicas. Palma. I97S.6°3 no. 
, Í * * 
AUN. Consejos Suprimidos. Gracia y Justicia tte Aragón Justicia dc Mallorca. Lligall IS.766-2. E. 
50v. 
* J. JUAN VIDAL: "1.a producción dc aceite en Mallorca durante la Edad Moderna y su papel cn la 
economía mallorquina JISAL. l')7S. 36. 551-52. 
4 7
 E. GRAU BIOSCA: El conreu de l'olivera a Mallorca a mitjan segle XIX: sistema de conrea, 
organització del treball, rendiments i productivitat segons Ics dades tic l'Interrogatori fiscal de 1X50-51. 2 v. 
Memòria de llicenciatura inèdita presentada a la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, 1981. 
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Bisson 4 8 i G. Daviu. 4 9 ¡ recalca la necessitat de relacionar les causes de la decadencia amb 
les condicions sociocconòmiques dc l'illa i amb el sistema de conreu extensiu que. des dc 
ícia segles, cs practicava. 5 0 Resta encara per esbrinar si foren realment els latifundis 
nobiliaris cls que progressivament anaren abandonant aquell conreu, però tol pareix indicar 
que cl que succeïa era que els rendiments anaven decreixent, I, al mateix temps, les petites 
explotacions pageses que sorgien dc les parcel·lacious dc Ics grans possessions cs 
decantaven cap a altres conreus: ametllers, figueres, vinya, ctc. 
El que, per la nostra banda, ens interessa fer notar cs que cls patrimonis nobiliaris 
mallorquins presentaven, com és lògic, fortes divergències entre si. Les possessions més 
productives de l'illa eren. com dèiem, en mans d'un nombre reduït de famílies que, a més de 
controlar cls dos conreus fonamentals, posseïen ierres marginals que podien posar en venda, 
amb sol·licitud reial prèvia, quan la conjuntura cls era especialment difícil. Molles allres 
tenien lambé terres, encara que no de les mateixes dimensions, a diversos indrets de l'illa i 
algunes cs caracteritzaven pel fet tic controlar només un sol conreu o, fins i lot, una sola 
finca que cn molls dc casos no era tan sols de bona qualitat. Els patrimonis més ben doiats 
des del punt dc vista de la possessió de la ierra pertanyien, a la segona meitat del sel-cents, a 
unes poques famílies d'origen feudal —Zaforie/a, Sureda dc Sani Marlí, Togorcs (comtes 
d'Aiamans) i Dámelo (marquesos dc Bellpuig), per esmentar només les més importants—, 
que amb cl temps havien anant succeint a un nombre elevat dc vincles. Les terres 
controlades per aquelles cases cs trobaven repartides, com dèiem, pràcticament per toia l'illa. 
Sobresortia, pel nombre de fideicomisos que havia arriba! a acumular,' 1 1 el patrimoni 
dels Zaforteza: era un dels més diversificáis dc l'illa i el que integrava més possessions 
(Vegeu mapes l). Incloïa, abans que et 1805 cs produís la divisió d'aquell llinatge cn ducs 
cascs (Burgués i Quint), Ics següents nuques: 5 2 
• Palma: Rafal Vell i cl camp de l'Alarp, antigament pertanyem a la possessió dc 
Son Fortesa; Son Fortesa (provi ne nts dels fideicomisos fundats per Llconard i 
Pere Antoni Zaforlcza); Son Valcntinel (del fideïcomís dc Miquel Sanglada); 
Son Anglada (del fideïcomís de Jaume Sanglada i Valentí); Son Dámelo — 
antigament ses Torres— (de l'heretat dels Zaforteza); Son Berga (fideïcomís dc 
Berga); Sou Quint (fideïcomís de Quint), i Santa Eulàlia. 
4 8
 J. BlSSON: La ierre el l'Iiomme aus lles Huleares. Aix-cn-Provcnce. 1977, 21.1-18. 
4 9
 G. DAV1U PONS: "La producció d'oli a la Mallorca del segle XVIII". L'AvCnC, (2 J època), 32. 1980, 
49-53 
5 0
 Una versió resumida dc la seva tesina cs pot trobar a l'article conjunt d' li. GRAU, li. Tl·l.l.O: "Anàlisis 
de la producció agrària mallorquina cn cls seus dos sectors fonamentals: |\,|i i els cereals: Randa., 18, 
1985, 46-91 sobre el conreu dc l'oli ;i Ics grans explotacions i el dels cereals a les penics unitats pageses 
del Pla de Mallorca. Sobre aquest darrer lema, vegeu mes concretament l'article d'P. Tl.l.l.O: "l.a 
producció ecrealieola a les petites explotacions pageses del Pla de Mallorca". Estudis d'Història Agrària, 
4, 1983. 167-194.(1983). 
5 1
 J. RAMIS DE A Y RI. 11 OR Y SUREDA: Alistamiento noble de Mallorca de I7r>2. Palma. 1911. 202. 
Coneixem la composició del patrimoni '/.afoneza gràcies a l'inventari dels bens de Tomàs Uurgues-
Zafortc/a i Berga fel a partir del mes de setembre de 1772 (ARM, Protocol 2.150. !•'. 120-199). Aquest 
maleix inventari havia estat Irvba1l.il andí anlcriorilat per J. SUAU I PUIG: "tus patrimonis nobiliaris 
mallorquins al darrer quart del segle XVI11 i primeres dècades del segle XIX", Estudis ¡¡'Historia Aeraría.. 
7. 1988. 139-160. 
J. SUAU I Pl.'IG:/:'/ món rural mallorquí, Barcelona, 1991. 334 pp, per establir l'estructura d'ingressos 
d'aquella casa. Per esbrinar la procedència dels hens, ens ha resultat lambé de gran utilitat el manuscrit 
sobre els orígens de la família redactat el 1984 per J. M. ZAFORTEZA SOCÏAS: [Familia Zaforteza], Palma 
de Mallorca, 1984, 71 I. Text mecanografiat, 
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• Calvià: Son Boronat. 
• Esporles: Son Valentí i les Mosqueres (fideïcomís de Jaume Sanglada i Valentí), 
Son Bunyola i Son Balaguer. 
• Llucmajor: l'Estrella (heretat dels Sanglada), 
• Manacor: Son Fortesa, Sant Josep i Son Vell (totes pro vinents dc Zaforlcza). 
• Muro: l'Alqueria. l'Armiíori i Vinagrclla (també pròpies dc Zaforlcza). 
Crida l'alcnció la gran quantitat de possessions situades en el terme municipal dc 
Palma, sobretot si tenim cn compte que no era una pràctica generalitzada entre la noblesa 
mallorquina; la majoria dc cascs només n'hi solien tenir una o dues. En aquest cas, la major 
freqüència s'explica pel fet abans esmentat: l'elevat nombre de successions fideïcomissàrics. 
Observam. si ens fixant cn l'origen d'aquelles terres, que gairebé totes provenien dc vincles 
instituïts per diferents fideïcom ¡tenis, els quals originàriament lambé només degueren tenir 
una sola possessió al terme dc Palma. No obstant això, a l'època que ens ocupa cs valorava 
força que Ics terres que posseïa un determinat fideïcomisari eslassin a prop dc la capital: cl 
preu del terreny era normalment superior, la proximitat cn relació al lloc de residència dels 
seus titulars els estalviava despeses d'administració, facilitava la vigilància directa dc les 
tasques, no els ocasionava problemes dc desplaçament, etc. i, en definitiva, cls 
predisposava, com cs desprèn dc diversos testimonis coetanis, a cxploiar-lcs directament. 
En aqucsl cas concret, observam que s'explotaven a través d'un majoral les següents 
finques: el Rafal Vell, cl Camp dc l'Alarp. Son Berga i Santa Eulàlia, dc Palma; Son 
Balaguer, d'Esporles; Son Boronat, de Calvià, i Vinagrclla. dc Muro. Certament totes —a 
excepció dc Ics terres dc Muro, que feien part d'una ]xissessió emblemàtica pròpia dc 
Zaforlcza— eren a prop a la capital. Tol i això. reunien lambé la condició dc ser les finques 
més productives dc l'heretat, o bé posseïen sínies, salare jos i horts —tenien extensions dc 
reguiu considerables—. o bé eren aptes per al conreu arbori, bàsicament per a les oliveres. 
Hi havia també un nombre important de possessions que es gestionaven a dos i terç. un 
lipus de contracte que, cn lloc d'obligar l'arrendatari al pagament d'una renda fixa anual cn 
diners o en espècia, el compel·lia a partir-se cls fruits amb el propietari. El 1772 
s'explotaven, seguint aquest sistema. Son Valentí, tes Mosqucrcs i Son Bunyola, del lerme 
d'Esporles, i Son Anglada, dc Palma. Si bé és veritat que aquelles terres eren lambé properes 
a Palma, reunien la condició de combinar els conreus arboris (oliveres i garrofers) amb 
allres productes especialment interessants per al consum dc la casa: fruites, hortalisses, vi, 
malvcsia, cic. Aqucsl fel explica que el senyor es reservas normalment dos terços dc la 
collita d'oli i un terç dc Ics garrofes i. a més, lot un grapal dc productes concrets. Per 
exemple, ducs dotzenes de melons, dues de carabasses i una de síndries, cn el cas de Son 
Anglada, i dos terços de la malvesia, la meitat del vi, un paner de fruita i 20 canes dc 
melons, cn cl cas dc Son Bunyola, 
L'arrendament era, per conira, cl coniraclc preferit per gestionar aquelles terres més 
allunyades dc Palma, 5 3 Ics quals —cn con Ha posició a Ics que se solien dura dos i terç o a 
Tol i això. no cs menys cert que algunes possessions dc Palma es portaven lambé en règim 
d'arrendament: Son Fortesa, Son Valentinet. Son Dámelo i Son Quint. Toies, excepte Son Dámelo, eren 
conreades per membres d'una mateixa família d'arrendataris: els Salas, àlies Silveslre. més coneguis com 
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traves d'un majoral— estaven gairebé desproveïdes d'arbres i es dedicaven al conreu extensiu 
dels cereals i/o a l'explotació ramadera. La quantitat en metàl·lic que obtenia el senyor 
mitjançant l'arrendament d'aquelles possessions era certament baixa: l'Estrella (I20£). 
l'Alqueria i l'Armilori (210£), Son Fortesa de Manacor {150fl), Sani Josep (60£) i Son Vell 
(12£), No obstant això, en conjunt, li devien proporcionar cl gra suficient per al consum de 
la casa: 312 quartercs dc blat, 43 de civada i 10 d'ordi, a més de brossat, formatge i anyells 
per Pasqua, porccltcs per Nadal i ous i aviram per tol l'any. La producid d'aquestes darreres 
finques es complementava força bé amb la de les possessions olivereres més orientades cap 
al mercat extern i —com veurem més endavant, en tractar de la desintegració de determinats 
patrimonis— aquestes finques menys rendibles constituïen sovint una espècie dc reserva dc 
terra, que els senyors sol·licitaven posar en venda amb l'excusa que no les podien gestionar 
directament i que només eren aptes per al conreu dels cereals. 
Altres cases nobiliàries cs caracteritzaven, en canvi, per l'elevada especialització. Un 
cas extrem el constitueix, tal vegada, el patrimoni dels Sureda de Sant Martí, 4 Iotes les 
seves possessions —a excepció dc Son Màger de Valldemossa— eren eminentment 
cerealícoles. Les que es trobaven a l'actual terme de Vilafranca es caracteritzaven perquè eren 
de bona qualitat i aptes per al conreu del blat i de la xeixa, menire que les de Santanyí (el 
rafal dels Porcs) i les de Llucmajor (l'Àguila) eren més primes i la seva finalitat era, 
sobretot, servir de pasturatge. Del mapa II que reproduïm a les pàgines finals, se'n desprèn 
que la ubicació dc tes possessions dels Sureda de Sant M;irií recordava, encara al final del 
set-cents, el caràcter ramader dels patrimonis feudals mallorquins dels segles XIV i XV (G. 
Jover 1992). Al principi del vuit-cents, concretament després de la mort del darrer descendent 
baró dc la casa —Marià Sureda de Sant Martí (f 18 de febrer de 1805)— ets vincles que 
havien posseït passaren a engrandir allres patrimonis: les finques de Manacor (la Punta, 
Pocafarina i el rafalet de Santacília), Santanyí (el ja esmentat rafal dels Porcs), Santa 
Margalida (la Torre) i altres de menor importància foren heretades pels Pinós; Son Màger 
pels Dcsbrull i les de Llucmajor i Vilafranca, és a dir les que pertanyien als fideicomisos 
fundats per Salvador Sureda (1495), Pau Sureda (I5fi2) i Francesc Sureda (1696), ais Sureda 
(marquesos de Vivot) . 5 5 Tol i que aquesta darrera casa ja posseïa un patrimoni considerable 
(unes 3.000 ha destinades bàsicament al conreu de l'olivera), fou a partir d'aleshores que es 
convertí cn una de les més importants de l'illa. Els seus titulars passaren a tenir quasi 5.500 
ha. duplicaren els ingressos i incorporaren, a la fi, possessions clarament cerealícoles (A. 
Morcy, 1992: 117). EI mapa III posa de manifest el caràcter eminentment oliverer del 
patrimoni Vivol abans d'aquella incorporació. 
Un altre conjunt important de patrimonis, tant per l'extensió com per la 
diversificació, restaven també en mans d'altres famílies que feien part de les Nou Cases 
(Salas i Verí) o que. a la pràctica, hi estaven assimilades: cl dels Dcspuig (comtes dc 
Montenegro), Montaner (marquesos del Raguer), Dezcallar (marquesos del Palmer), Cotoner 
(línia major). Gual, Puigdorfila, Caro (marquesos de la Romana), etc. Controlaven, 
els Salus dc S U I Qui HI perquè amb d lemps arribareu a adquirir-la. !. Mol.l. B L A N E S . ; "LI liberalisme a la 
Il·lustració mallorquina: En Guillem Ignasi de Munlis", Randa, 7, 1978, 194-95. 
Hem poguí reconstruir la Composició d'aquesl patrimoni a parlir de l'inventari de Salvador Sureda de 
Sanl Martí i Cotoner (ARM, V 260, [•'. 280-296) aixecat al final del segle XVIll. 
'. Coneixem la composició d'aquest patrimoni gràcies a altres recerques anteriors sobre la família, 
bàsicament a iravés de la meva memòria de doctoral A. MOREY: De ta noblesa mallorquina: el ¡xtlrimani 
Vivol (segles XVl-XIX). Memòria de doctorat inèdila presentada a la L'niversilal dc les Illes Balears. 
Dcpartamenl d'Història i Teoria de les Arts, l'alma de Mallorca, 1989.. IJI unitat documental bàsica 
d'aquella investigació tou el llibre litulai Relación de las bienes y herencia ile essa casa hecha en cl aña 
IHI4: bienes del mariscal de Vivol (133 folis). 
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generalment, l'inques olivereres i eereulícoles de grans extensions, alguna possessió prop de 
Palma i algunes terres marginals cn relació al nucli principal del seu respectiu patrimoni. 
Un clar exemple dc patrimoni mixt —en aquest cas amb possessions situades a la 
Muntanya (olivereres) i ai Migjorn (cereal/coles)— és el dels marquesos del Raguer 5 6 (Mapa 
IV). 
La seva fisonomia era similar a la que presentaven molts d'alircs patrimonis, per 
exemple el dels Antic de Llorac, Armengol, Dcsbrull, Doms, Ferrer de Sant Jordi (comtes 
de Formiguera), Morell, Olcza, Orlandis, San Simón, Villalonga-Escalada, Rossinyol de 
Zagranada i molts d'altres, 5 7 A simple vista, malgrat que a la pràctica proporcionassin uns 
ingressos força dispars, aquests patrimonis només es diferenciaven entre si per la qualitat dc 
les terres. Tol i això. a més d'aquestes cascs —caracteritzades com dèiem perquè controlaven 
l'oli i els cereals— n'hi havia d'altres que posseïen la major pari de Ics seves ierres en un 
lloc concret, la qual cosa significava, ja d'entrada, que els seus ingressos depenien 
fonamentalment dels preus i/o de la renda d'un sol producte. Era cl cas, per exemple, de les 
següents famílies; 
• Vtítalonga-Aguiíre: Ics seves possessions estaven situades principalment al Pla i 
al Migjorn: Solanda (Sant Joan), Son Coves (Campos), Son Fangos 
(Manacor) i la Torre (Montuïri). L'única excepció era Son Eriçó dc Palma, 
segons l'Apeo només d'unes 8 ha. L'extensió total d'aquell pairimoni era dc 
més de 300 ha. 
• Morell (Sollcric): era un típic exemple de gran patrimoni oliverer. Totes Ics 
possessions de la família estaven concentrades a dos municipis confrontaras: 
Alaró (Sollcric, Son Fuster i la .Sort) i Bunvola (Sollcric). En conjunt, unes 
900 ha. 
• Trttyots (marquesos dc la Torre): aquesta casa posseïa unes 2.000 ha. a un sol 
municipi: Manacor (l'Espinagar. el Fangar, la Mola, la Plana, Puig d'Anar, 
Ics Roles i la Torre) i prop de 200 al terme de Palma (Son Vida). 
• Morey de Sanlmarlí (línia primera): totes les terres, a excepció dc l'hort de Son 
Carbonell (Muro), estaven a Artà: Son Morei (203 ha), sa Devesa (1065 ha). 
Betlem de Marina (197 ha) i Alquería Vella (1315 ha). 
Tot això sense oblidar que hi havia molls d'altres patrimonis d'extensions més 
reduïdes i també molt més localitzais. Sovintejaven fins i tol exemples de famílies nobles 
que, com succeïa dc forma general amb les de l'antiga mà major, lenien només una o dues 
possessions pròpiament dites: Bauzà de Mirahó (l'Eriçó i Mirabó. a Valldemossa). Marc de 
Bonmacip (Bonmacip, a Pollença), Roig de Lluís (Son Lluís, a Porreres), Sácnzde Ramírez 
(terres a Campanet), Torelló (a Sincu) Visconli (Son Forcimany. a Deià), etc. Aquesta 
diversitat de situacions explica, prccisameni, l'heterogeneïtat de l'aristocràcia mallorquina 
com a grup icrraiincnt i permet iniuir, al mateix icmps, que les conseqüències dc les 
successives mesures libcralilzadorcs dc la propietat poguessin ser múltiples. És cvidcni que 
^ La reconstrucció ha estat feta contrastant tes dades dels distints Apeos de 1818-19 amb cis traspassos 
consignats als llibres d'hipoteques entre 1768 i 1818. 
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 Per establir categories patrimonials, ens hem servit del huidatgv dels Apeòs d'A. Albertí i I. Moll; en 
conjunt, n'hem pogut reconstruir prop d'un centenar. 
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havien de variar, com a mínim, cu funció de la siluació económica de cada casa, del total de 
terres posseïdes, del nombre de possessions i de la major o menor diversificació dc cada 
patrimoni. 
La desvinculació a m b llicència prèvia (1768-1808) 
Diverses investigacions han posal dc manifest la manca dc liquidilat de les economies 
nobiliàries, de l'aristocràcia en general i dels patrimonis nobiliaris mallorquins en particular. 
Els estudis d'l. Moll i J. Suau- 8 sobre els contractes d'arrendament han evidenciat que la 
majoria de cases es perpetuaven, dc fet, amb els préstecs que els atorgaven els membres 
d'altres grups socials (mercaders, xucles, pagesos benestants, etc.). El seu endeutament 
podia respondre, òbviament, a causes molt diverses: despeses sumptuàries, deutes 
processals, pagaments de Ilegitimes, etc. i variava, com és lògic, en funció de cada 
patrimoni.- ' 5 9 És indubtable, lot i això, que estava força relacionat amb les practiques 
hereditàries pròpies del grup i, més concretament, amb la institució fideïcomissària. Aquesta 
forma de vinculació havia provocat, com hem visi, que la terra circulas dins un cercle cada 
cop més reduït dc famílies i, per altra banda, que aquelles, per aconseguir incrementar els 
seus patrimonis, enirassin en costosos litigis. Aquest darrer factor explica, com 
demostràrem en el cas concret del patrimoni Vivot, la importància de les despeses processals 
dins les economies nobiliàries i. al maleix temps, que la "incorporació amb litigi previ" 
s'hagués convertit, a la segona meitat del segle XVIII, cn la via d'acumulació més 
freqüent. 6 0 Generalment, quan moria el darrer cridat a la successió d'un vincle, eren moltes 
les cascs que es creien amb el drei de succeir i pràcticament tot d'una començaven les 
desavinences. Els plets solien ser moll llargs; les sentències, donades cn primera instància 
per l'Audiència de Mallorca, podien ser revocades pel Consell dc Casiella i, fins i lot després 
de molts d'anys, els demandáis podien ser condemnats a satisfer els fruits que havia produït 
el fideïcomís en qüestió. Quan això succeïa, els fideïcomissaris al·legaven, cn primer lloc, 
no disposar de diners en efectiu i. tol seguit, que com a fiduciaris —és a dir, com a mers 
usufrueluaris dels béns que posseïen— no estaven facultats per posar-los en venda. 
Aquesia prohibició explica, al mateix temps, l'hegemonia dc la noblesa com a grup 
terratinent i la seva dependència econòmica d'altres grups socials: 6 1 per exemple, que cs 
veiés sovint obligada a carregar els seus patrimonis amb censáis i que exigís constants 
avançaments als seus arrendataris i. fins i tol, els freqüents embargaments dels patrimonis 
vinculats. Les confiscacions es produïen, a instància de Sa Majestat, quan els liiulars de 
[. MOU. Hl-ANES, J. SUAU: "Senyors i pagesos a Mallorca (1718-1860/70)". Estudis d'Història Agrària, 
2. 1979.95-191. 
J. S U A U 1PUJO: El món raral mallorquí, Barcelona, 1991. 85-88. 97. 
' A. MORUY: De la noblesa mallorquina: el patrimoni Vivot (segles XVI-XIXl. Memòria de doctoral 
inèdila presentada a La Universitat de les Illes Balears. Departament d'Història i 'Teoria de les Arts, Palma 
de Mallorca, 1989 i A, MOREY: '1:1 patrimoni Vivot: alguns suggeriments sobre la seva formació". Estudis 
d'Història Econòmica, 1. 1992, t05-tI5. 
' Sobte aquesta qüestió, són Torca interessants les matisacions que fa G. MANERA: "Resistir i créixer : 
canvi econòmic i classes socials a la Mallorca del segle XVI11", Randa. 26. 1990. 61-66 als plantejaments 
d l . MOLL BLANES. J. SUAU: "Memoria explicativa del estado de la isla de Mallorca en et siglo XVIII". R, 
RiRNANDÍiZ (ed.>: España en el siglo X\'ltl: Homenaje a Pierre Vilar. Barcelona, 19K5, 264-65. I.'autor 
argumenta que. des d'una òptica sociopolilica i des del punt de visla de la propiciat de Ja terra, el seu j>cs 
era encara indiscutible, pero que a la segona meitat del sel-cents ja no cs. podia dir el mateix respecte al 
seu domini econòmic. Cal afegir, no obstant això. que els mateixos aitlors criticats per C. Manera ban dut a 
terme una revisió dels seus punts dc vista inicials. Es especialment interessant el primer capítol del llibre 
de J. SUAU I PUIü:/:'í món rural mallorquí. Barcelona, 1991, .10-14. sobretot quan apunta que les contínues 
notícies sobre els deutes que contreien els nobles amb els mercaders i arrendataris ens haurien de fer 
reflexionar sobre l'autèntic significat dc temies com "predomini" o "hegemonia" dins el món rural. 
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b é n s fidcïcomesos declaraven que no disposaven de mitjans per afrontar els seus deutes. Era 
la solució que tradicionalment se seguia als diferents territoris de la monarquia hispànica 
quan els possessors dc vincles cs declaraven insolvents i significava, cn el cas dc Mallorca, 
que els patrimonis cn qüestió passaven a ser administrats per la Reial Audiència. Els seus 
titulars rebien només una quantitat prèviament estipulada en concepte d'aliments; les allres 
entrades eren destinades a satisfer, previ concurs, els deutes dels distints credi tors . 6 2 
Teòricament, els béns confiscats només podien ser restiiuïts als seus possessors legals quan 
cls deutes havien estat totalment liquidats. 
Per evitar situacions extremes i tenint en compte la manca generalitzada dc béns 
lliures dins la majoria de patrimonis, hi havia una possibilitat: la desvinculació amb 
llicència prèvia. Al llarg del segle XVIII era el rei, sempre a través dels consells i les 
audiències, qui controlava la circulació en cl mercat de les terres vinculades. Només la 
Cambra de Castella podia atorgar, prèvia petició de l'interessat i a la vista dels informes 
d'utilitat emesos per les autoritats locals i els testimonis citats. Ics facultats dc 
desvinculació. Els motius que els vinculistes podien allegar a les seves respectives 
sol·licituds eren múltiples: pagar dots i Ilegitimes als seus germans menors, afrontar 
despeses d'administració en general, dur a terme reparacions i millores, invertir a favor 
d'altres terres més productives, clc. No obstant això. a la pràctica se sol·licitaven gairebé 
sempre per la mateixa causa: afrontar la manca de liquidant dels titulars, cancel·lar cls deutes 
endarrerits i aixecar o evitar la confiscació dc les seves rendes. Als expedients dc llicències 
per desvincular.6-1 hi sovintegen Ics referències als embargaments dc rendes i als concursos 
dc creditors fets per la Reial Audiència dc Mallorca i altres tribunals. La majoria de 
peticionaris reconeixen haver tingut, a vegades cn més d'una ocasió, cls patrimonis 
confiscats i haver disposat només d'una quantitat prèviament estipulada per satisfer les 
necessitats dc la seva casa. Destaquen, en aquest sentit, les peticions presentades pels 
següents fideïcomissaris: Jaume dc Togorcs i Olcza, comte d'Aiamans (1741); Miquel 
Ramis d'Ayrellor i Ferrer (1778); Francesc de Bcrard í Pontivic (1803); Ramon Marolo i 
Francesca de Villalonga, marquesos de casa Fcrrandell (1808); Joan Antoni Zaforlcza i 
Morro, abans Ferrer dc Sant Jordi (1825), clc. 
Aquestes i allres crítiques expliquen que fos el govern mateix el que arribas a 
plantejar, sobretot durant els regnats de Carles III (1757-1788) i de Carles IV (1788-1808), 
la reforma de la propietat vinculada. 6 4 El seu objectiu —com cs desprèn dels escrits dels 
Una primera aproximació a aquesia problemàtica. la podeu trobar a la meva memòria de doctorat ja 
citada A. MORIvY: De lo noblesa mallorquina: el patrimoni Vivol (segles XVI-XIX).. 143-149) i a l'article 
sobre el scgrcstamenl del patrimoni Vivot com a conseqüència dc la pèrdua del fideïcomís dc Desclapés 
A. MOREY: "EI segrcslamenl del patrimoni Vivol com a conseqüència de la pèrdua del fideïcomís dc 
Desclapés (1746-1753)", Memòries de l'Acadèmia Matïorijuino d'Estudis Genealogies, 5, 1993, 17-23. 
AMA mateix ens referíem a altres casos documentals per historiadors de la noblesa castellana, j>er 
exemple, a l'embargament dels béns de la casa d'Osuna, estudiat per I. ATIüNZA HERNÁNDEZ: ' 1.a 
quiebra dc la nobleza castellana. Autoridad real y [xnlcr señorial: el secuestro de bienes de la Casa dc 
Osuna", llis punía. 1984, 156. 49-81. Darrerament allres estudiosos han insistit sobre aquesta problem.il ica. 
enlre d'altres J. A. CATALÀ SANZ: Rentas y patrimonios de ta nobleza valenciana en et siglo XV11I. 
Madrid, 1995, 374 p., per cilar només un dels irehalls més recents. 
1
 De l'època que ens ocupa, hem localitzat les peticions dels scgüeni.s memhres dc la noblesa 
mallorquina: Joan de Torrella (1727), (raspar Villalonga i Mir (1737), comte d'Aiamans (1741, 1748, 
1791), Francesc Gual i Despuig (1742), Raimundo l'orlunv de Ituesca (1746). Miquel Ramis d'Ayreflor i 
Ferrer (1761, 1778), Pere [Wallar i Dámelo (1767). Jeroni Alemany i Flor (1773). Nicolau lirondo i 
Villalonga (1791). Francesc Dámelo i lïerga (1792). Tomàs Josep de Verí i de Togorcs (1792), Nicolau 
de Pueyo i Pueyo (1801) i Francesc Dcrard i Ponlivic (1803), marquesos de Casa Fcrrandell (1808). 
4
 Les principals mesures dictades durant aquest període apareixeu recollides a la Novísima recopilación 
de las leyes de España dividida en XII libros en ipie se reforma tu recopilación publicada ... cn el uño 1567 
... y se incorporan tas pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes... y otras providencias no recopiladas..., 5, 
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coetanis, de la Instrucción de Estado™ i dc Ics successives mesures fiscals publicades durant 
els primers anys del vuil-cents— era doble: sanejar els grans patrimonis i trobar una mena 
dc sortida a la crisi financera que amenaçava el govern. L'anàlisi dels traspassos de propietat 
duts a terme per la noblesa mallorquina entre 1768 i 1808 posa clarament al descobert els 
mòbils d'aquella reforma i deixa entreveure, per altra banda, que fou precisament la noblesa 
tradicional — i . en tot cas, un grup molt concret d'individus que abans hem qualificat 
<X hidalgos o de baixa aristocràcia— els que realment cn sortireu beneficiats. 
El nombre total dc traspassos fets a Mallorca entre 1768 i 1808 (cn conjunt, 947 
actes dc propietat nobiliària) no significaren ni la pèrdua dc l'hegemonia dc la noblesa com a 
grup terratinent ni l'erosió dc la gran propietat nobiliària/ ' 6 Les terres traspassades no 
sobrepassaren Ics 3.000 ha. aproximadament un 3% de l'extensió total que aleshores 
controlaven els membres d'aquell grup social. Per l'allra banda, només un 55% procedia dc 
possessions pròpiament dites i ta resta eren unitats menors o petites parcel·les que, cn la 
majoria de casos, no estaven ni tan sols vinculades. L'anàlisi de l'extensió més freqüent de 
les parcel·les segregades determina que no solien superar, com cs desprèn de la taula que 
adjuntant, les dues hectàrees d'extensió i que es tractava, majoritàriament (en un 57 % dels 
casos), dc segregacions inferiors a 1 ha. 
Taula n ú m . 2: Extensió de les parcel· les segregades (sobre un total de 
947 casos) 
KM , * u , 1 3 6 , 4 0 5 , 2 5 5 , 6 3 , 15 , 19 , 5 
M e n y s de 6 H a s . | 1 1 1 — — | 1 ) — — | 
0 0,5 1 2 3 4 5 6 
5 4 4 1 2 ^ ? 
Entre 6 i 20 H a s . | | | | | | | | 
5 6 7 8 9 1 0 1 5 2 0 
• Més de 20 Has.: una porció de Son Fortesa, do l'ujgpunyeiil (21 ha); 
Pòrtula i Son Alegre, dc Marratxí (46 i 96 ha. respectivament), Son Fe i Son 
Saguer, d'Alcúdia (355 i unes 200 ha, respectivament), i Son Camps i Son 
B rondo, de Calvià. 
• Possessions senceres: el Rafalel i Son Espanyolel, de Llucmajor 
(96 ha); Salma. PEslcpar i Son Fortesa. d'Arta (105, 132 i 551 ha. 
114-116. ul diccionari dc M. MARTINI;/ ALCUBILLA: üircioiiario de tu administración española : 
compilación tic la novísima recopilación tte España en lodos tos ramas de ta administración pública. (3a. 
ed.), Madrid. 1879.6: 709-711 i a l'estudi de B. CLAVliRO: Mayorazgo propiedad feudal en Castilla: iibV 
1836, Madrid. 1974. 292-94. 
El contingut de la Instrucció dc 1777 - recollit posteriorment al Real decreto dc S.M. /«ira tpte el 
Consejo proponga las reglas y precauciones (...) ti fin de remediar el abandona de las tierras vinculadas, ó 
prohibidas de cnagenarse y promover su cultivo... (1789) - il·lustra els proposi Is de la refomia dc la 
propietat vinculada projectada des del govcni. La Instrucción posava en relleu els següents aspectes: la 
llibertat de lundar vincles i mayorazgos de qualsevol persona (artesans, pagesos, comerciants, ele.J 
multiplica l'oeiosiíat; les vinculacions, a més de perjudicar la lliure circulació de la terra en general, 
ocasionen perjudicis notables als seus possessors: deutes, plets, etc.; els possessors de vincles, tips i tol 
aquells que no tenen problemes econòmics, generalment no es dediquen a millorar-los, perquè no els L;S 
permès detreure la quantitat equivalem a les millores invertides. 
De Tel. les conclusions a què aquí' arribam. estudiant només la propietat nobiliària, són semblants a les 
que obtingueren I. MOU, Bl.AKHS; "Fils circuiïs de la terra (Mallorca 1768-1814)". 133-152 i B. ORELL: 
"Comprar i vendre u l'omalulx (1796-1836)". 153-178 cn els seus respectius estudis sobre el mercat de la 
terra als temies de Santanyí i Sóller al final de l'Antic Règim. 
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respectivament); Auxellu. a Selva; Biniarnix. a Sóller: Conques, a Puigpu.nye.nl: 
Son Elzebils, a Petra (unes 300 ha.), i Son Llompards, a Sóller. 
Ln majoria dc parcel·les (un 95.67%), laut les d'ex (cusió més reduïda com les 
possessions pròpiament diles i els trossos dc terreny mes grans, lbrcn traspassades per via 
d'establiment. És a dir, a través del pagament d'una entrada i un cens anual. Aquest sistema 
permetia als eslablidors conservar cl domini directe i obtenir, al mateix temps, una renda 
anual fixa cn concepte dc renda de la terra. No obstant això. sembla que els ingressos que a 
la pràctica els reportaven aquelles pensions no eren gaire elevats. Per una banda, perquè 
l'import dels propis censos era generalment baix, cn ocasions fins i tol simbòlic (5 sous). I, 
així mateix, perquè era freqüent —si tenim cn compte les opinions dels coetanis— que amb 
el temps se IÍarribas a perdre la memòria; 
Los frutos civiles tienen cic/ui en Mallorca en el clin muy poco 
aprecio: antiguamente se formavan ricos patrimonios con censos pues 
corrían al fuero dei #%, posteriormente pasaron al 5 y reducidos desde 
1750 (...) al 3%, apenas hay quien quiera hienes de esta clase porque no 
toman aumento, es difícil y engorrosa lo cobranza de ellos, y son muy 
gravosos por estar continuados en la cuenta del calostro p[o]r su justo 
capital pa[c-à] la contribución de tallas y utensilio (...) A penas hay en el 
dio quien de casas y tierras en emphiteusis por las motivos insinuados y 
porque subdividiendose después las [h\ipotecas y en conseqüència los 
censos, (...) se hace muy difiel! el cobro y apesar dc la mayor vigilancia y 
cuydado no se logra tener un cabreo corriente y arreglado. 
El que realment era important per a aquelles cases que acudien al mercat per manca dc 
liquidilat era disposar de diners cn efectiu. Per això, exigien entrades elevades i, a la pràctica, 
els contractes d'establiment s'assimilaven mes a compra-vendes pròpiament diles que no pas 
a lloguers de ierra. 6* Cal tenir present, tanmateix, que cl que realment explica que els 
fideïcomissaris mallorquins del set-cenis es decantassin per establir i no pas per vendre cs 
deu, bàsicameni, al fet que l'cmtltcusi era l'única forma de traspàs legalment permesa per la 
institució fideïcomissària. No dc bades fou precisament durani la segona meitat d'aquella 
centúria, que els defensors dc la propiciat vinculada al·legaren Ics qualitats d'aquella forma de 
cessió i els avantatges de les institucions vinculars pròpies dels amics territoris dc la 
Corona d'Aragó davant cl mayorazgo castellà.^ 
Tenim, cn un 60% dc les actes enregistrades, informació sobre la tipologia de les 
terres traspassades, la qual cosa ens permet afirmar que les petites parcel·les eren 
normalment de baixa qualitat: terres de secà sense arbres, terres de secà i garriga i antigues 
rotes. Exigien, perquè fossin prtxjuctivcs. fortes inversions de treball i. així i tol, no sempre 
garantien l'autonomia dc les famílies que Ics adquirien. 7 0 Els compradors, generalment 
' ARM.R.A.. 1803/33. 
Contrasta, per exemple, amh la situació descrita per R. CONCiOST: Els propietaris i els altres. La regió 
de Giraria: I76$.¡st>2, 128-129. en el cas dc Girona, on els cstahlidors solien exigir molt menys per 
entrada que en concepte de pensió (renda de la lena). 
' 11. CLAVERO: Mayorazgo propiedadfeudal e» Castilla: 1369-1836, 307-311. 
* li. TELI.O: "La producció cercalícola a les petites explotacions pageses des Pla de M", Estudis 
d'Història Agrària.. 4. 1983. 167-194 ha establert, per a la zona cercalícola del Pla de Mallorca i d'acord 
amb uns rendiments mitjans que giraven entorn als 11.4 hl de blat per hectàrea i any, que no podien assolir 
l'auloreproducció aquelles unitats productives que no arribaven a les quatre hectàrees: dues destinades al 
conreu del blat. una al de llegums, més la terra necessària per a aliment del bestiar, fot i això. és evident. 
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pelils pagesos o simples jornalers, cs veien obligats sovint a cercar altres fonts alternatives. 
La seva subsistència continuava depenent de la demanda de mà d'obra dc les grans 
possessions nobiliàries i, només la "fam de terra", motivada en part per la multiplicitat dc 
vincles i fideicomisos, podia explicar de fet el seu interès d'adquirir terres d'aquelles 
característiques. Aquesta situació era clarament exposada per molls de fiduciaris quan 
sol·licitaven del monarca permís per desvincular: 
¡os que se wtiesgtm a ello son gentes pobres, q[u\e no tienen otros 
medios, ni aun tos necesarios para los adelantamientos que exige la 
labranza (...) Estos animados con el derecho de propiedad las cuidaran y 
harán dar a las mismas cuanto ofrece su calidad.1* 
Únicament les parcel·les superiors a les 15 ha, procedents en la majoria de casos de 
grans propietats, solien ser de bona qualitat o gaudien, si més no, de certa entitat: un 
sementer, un olivar, un figuera), un ametllerar, l'hort o la píela d'una possessió concreta, 
ele. Però a aquelles porcions, de la mateixa manera que a les possessions pròpiament dites, 
només hi pogueren accedir un nombre restringit d'individus. Generalment aquells que 
disposaven ja de terres heretades dels seus avantpassats o que s'havien enriquit amb l'exercici 
dc determinades activitats o canees. 
Taula núm 3: Relació de les g rans extensions de te r reny seij,n!",ades 
ent re 1768 i 1H0K 
Ki n ca Dat 
u 
C e s s i o n a r i Aclquireni 
Auxcllii (Selva) i 7 so Ole/.i i De/callar. J. Ignasi fiol. l'eie (notan) 
Conques (IhiigfRiuycnl) I7S4 De/.callar i Alvan-/ de /.amudio, 
Guerau ( t ) 
llareeló i Pool de la Ierra, 
Antoni (capità) 
Estepai i Son Servera) :.v>r D.itueto i llei::,i. i'rauccsi Vives. Lioicni; i mà majui i 
Kafalel i Son Espanyo, 
tel (Llucmajor) 
1796 Togores i Sanglada, Josep Montserrat. Sebaslià Uion) 
Salina (Artà) 1790 Togores i Cotoner. Miquel Marià Sureda. Andreu (mà ui:i|oi | 
Son Alegre (Marratxí) i7n¡5 Sanglada i Puigdorfila. Maria lerrei de Sanl Jordi, lerònima 
(noble) 
Son Elzèhits (Vila-
franca ) \m 
Boixadors i Sureda dc Sanl Martí, 
Josep 
Asquer i l'onticheJli, Carlos 
(comerciant) 
Son li- (Aliluh.i¡ 1806 Veri i de Togores. Tomàs 
Josep 
Cladcra i Company. Crisiòfol 
(tresorer de la fieu) 
Son l'ortesa (Artà) mi Salas i Deshnill. Maria l íespuig i Dámelo, Joan (comte de Montenegro) 
com ha posat de manifesl C. MANERA: "Resistir i créixer: canvi eeiuòmie i classes socials a la Mallorca 
del segle XVltt". Randa. 26, 1990, 7-83 i altres estudiosos integrats dius el grup d'Estudis d'Història 
Econòmica. i|uc c! pclil pagès disposava lambé d'altres eslralcgics de reproducció i, fins i lol. de 
creixcmenl: manufactura tèxtil - M. 1ÏEYÀ: "Introducción a la tipología de las aclividadcs textiles rurales 
en Mallorca duranle la segunda mitad del siglo XVIII". Estudis d'Història Económica.. I. 19ÍÍ7, 7-19; M. 
pEYA;: "La industria rural texlil en la Mallorca moderna: producción y formas de comercialización 
interior". Estudis d'Història Económico., 2, 1988, 15-41 i C. MANERA: "Comerç, capiíal mercantil i 
manufactura lèxiil a Mallorca, 1700-1830", Randa. 1988, 23, 39-82.-. vi i aiguardent - C. MANERA: 
"Viticultura i mercal : reflexions sobre la producció i el tràfic dc l'aiguardcnl mallorquí al segle XVIII", 
Estudis d'Història Económica., 1, 1988. 117-150.-, conreus alternatius en general, contraban - A. 
Bllill.ONI: "CómerÇ de contraban a Mallorca: 1750-1812: el cas del lahac"./;'jIndis d'llistaría Económica., 
I, 1988, 65-97; A. Bllill.ONI "Mallorca i els («iris europeus: la comeré ¡al il/.ació de l'oli: 1667-1702", 
Randa.. 25, 1989, 17-46. A. Bllill.ONI: "Reforma econòmica i 'legalització del contraban a Mallorca 
(1650-1720)". Randa., 26. 1990, 85-102.-. ele. Vegeu, per a una sínlesi de les principals aportacions dels 
historiadors mallorquins en cl camp de les aclivitals rurals no agrícoles, cl darrer capítol de l'esmentat 
llibre de J. SUAU 1 \'V\C,:EI món rural malloriiní. Barcelona, 1991, 230-284. 
' AUN. Consejos Suprimidos. Gracia Y Justicia dc Aragón. Justicia dc Mallorca, Lligall 18.777-78 
(1792). 
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Son IJompards 
(Sóller) 
17¿8 Rauzï i lirondo, Juana Borràs. Josep [don) 
Son Satina (Alcudia) \m Veri i dc Togorcs, Tomàs 
Josep 
Cl adera i Martorell. Llorenç 
D'cntrc cls compradors procedents dc l'antiga noblesa, destaca, a més dc Jcrònima 
Ferrer de Sant Jordi, el comte de Montenegro, que cl 1776 adquirí, per 79 ,00uX^. §on 
Fortesa d'Artà, una l'inca oliverera d'unes 550 lia que entra cn circulació amb la mort sense 
descendència del darrer cridat al fideïcomís fundat el 7 dc novembre de 1689 per Jeroni dc 
Salas i dc Verí. Maria dc Salas i Dcsbrult, darrera possessora i vídua dc Felipe dc 
Validen-ama y Haro, morí cl 30 dc desembre dc 1775. Havia fundat un Ilegal devot a favor 
dc la seva ànima 7- 1 i, per això, els seus marmessors posaren cn subhasta pública l'esmentada 
possessió, que, a causa dc la seva valoració, només pogué ser adquirida pel titular d'un dels 
grans patrimonis nobiliaris del momeiu. Aleshores, els comtes de Montenegro i de 
Montoro, a més del seu patrimoni peninsular. 7 4 tenien lenes i drets a alguns municipis de 
l'illa: Bunyola (Raixa i la Casa Nova de Raixa), Campaiiet (Son Garreta), Manacor 
{cavalleria de la Tretzena). Muro (Son Sasire), Puigpunycnl (Son Scrralta i Son Ferratjans), 
Sania Margalida (l1 Alqueria), Palma (Son Puigdorfila i Son Bessó) i Sant Joan i Vilafranca 
(cls Caslcllots, la Franquesa i Son Bou). Però a partir aquella adquisició, passaren a 
controlar, a més, una dc Ics possessions més productives dc la comarca dc Llevant, La 
importància que des dc llavors li atorgaren es palesa a partir del fel que, poc temps després 
d'haver-la incorporada, t'agregassin als restants béns vinculats de la casa. Aquesta nova 
fundació ens serveix per demostrar empíricament que, encara que el fideïcomís no significas 
una forma dc vinculació lan estricta com cl mayorazgo, no garantia per si sol que cls béns 
abans fidcïcomesos circulassin lan lliurement com volien suposar els seus defensors. 7 5 
Un altre cas que resulia útil per documentar el que diem és el que fa referència a 
l'alienació dc Conques, una possessió del ícrme de Puigpunycnl. que entra també cn 
circulació arran de la mort sense descendència del darrer aguat de la casa dels Dezeallar (línia 
de la Casta). En aquest cas, la comprà el capità Antoni Barceló i Pont dc la Terra, 
personatge que s'havia enriquit fonamentalment amb l'exercici del comerç i del cors. Els 
A l'escriptura de cessió (ARM. 0-363: 5v), s'eslipula que d1 aquesta quantitat es pagarien només, 
comptades en taula. 18.000 £ i que se'n rebaixarien I4.991£ 14s 7d en Concepte de cens reservat iu que el 
comte hauria de prestar anualment a distintes institucions eclesiàstiques beneficiades per Maria dc Salas 
cn el seu testament. Amb les 45,520 L. 19s 6d restants, cs crearia un altre cens reservatiu que suposaria el 
pagament anual de l.365£ 5s 4d en concepte de pensió. 
^ Fil testament d'aquesta senyora, algunes correccions i cls seus codicils es poden consultar a l'ARM (R-
706:50 i ss., 68-72v r 0-363:8). Iins interessa destacar —a més de la clàusula fundacional: «Pagades, 
cumplides y satisfetes totes las damunt ditas coses y tols qualsevuls allres deulas (...) en lots los altres 
empero bens meus, tant mobles com immobles, raisses i scmovcnls. presents i devenidors: Inslituesclt y 
hereu meu universal Tas a Nostre Señor Deu Jesuchrisl y per ell la mia anima», dels nombrosos lleguis 
devots i dels múltiples llegáis a familiars i a no familiars— què disposà lambé sobre la manera de succeir 
al benefici eclesiàstic que ella ntaleixa havia fundat a l'església de Santa P.ulàlia i que aleshores posseïa et 
senyor Clar. Deixà la primera vacant al subdiaca JOLIU Crespí, que fou substituït fiel prevere Sebastià 
Serra; manà que tols els plets relacionals amb el benefici se .seguissin a càrrec de la seva herència i deixà 
alternativament el patrona! als senyors Antoni de Salas i Francesc Deshrull. 
4
 Al Regne d'Aragó, hi posseïen els comiats de Montenegro i de Montoro amb jurisdicció civil i 
criminal, alta i baixa, mer i milx imperi; diverses cascs a la vila dc Montoro; terres de pasturatge 
(pardinos); algunes propiciats i horts; un molí de fer farina i un allre balancr; un liòlti de coure pa; diversos 
censos; el delme del gra (43 quarteres i 3 harcclles de blat): el redelme dels nois —entre 30 i 40 anuals—. 
i Ics cases majors, anomenades el Palau del Senyor Comte, situades dins la mateixa població (ARM. 
Protocol 2.206. F, 20-25v). 
5
 Interessa assenyalar, malgrat tol, que el 19 de desembre de 1827 fou capbrevada per Ramon Despuig 
i Zaforkv.a, que declarà haver-ne segregat 54 quancrades per pagar la Ilegítima paterna al seu germà 
Salvador, del meció que no hauria penitès en canvi cl règim vincular de Castella (ARM. R.P. F.scrivania 
de la Reial Caphrevació, 1827). 
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seus Ulls feren pari dc l'Orde de Carles 111. Aleshores disposava, segons sembla, de moll de 
diner cn efectiu que volia invertir en la compra de Ierres i que no ho podia fer perquè 
pràcticament la totalitat de les possessions de l'illa es trobaven fideïc omeses. 7 f ) Per això. no 
li quedà mes remei que esperar que l'Església, arran del llegat devot fundat per Guerau 
Dczcallar i Álvarcz de Zamudio, traspassàs 7 7 una finca que des dc feia segles restava cn mans 
d'una mateixa família. 
L'adquisició feta, cl 1776, per un hidalgo d'ascendència mercantil, Carlos Asquer i 
Fonlicheli, de la possessió de Son El/èbits (Petra) demostra, altrament. Ics compres fetes 
durant aquells anys per algunes famílies de la nova noblesa. La cessió es produí, en aquella 
ocasió, a causa de l'endeutament del seu propietari i perquè la finca no es trobava 
fideïcomesa. El 1760, Josep de Boixadors i Sureda de Sant Martí l'havia empenyorada a 
favor de Carlos Asquer: passaren els anys sense que el deute fos satisfet i, al final, Asquer la 
comprà per 12.000L. Altres casos confirmeu que la majoria dels traspassos cs produïen, de 
fel, pel mal cslal de les economies nobiliàries. Per una banda, el signat el 1802 per 
Francesc Dámelo i Berga™ dc la finca l'Eslepar (Son Servera) a favor de Llorenç Vives i, 
per l'allra, cl de Miquel Marià Togores i Cotoner de la possessió Salma (Artà) adquirida el 
1790 per Andreu Sureda. Un any després aquest darrer íideïconiissari es tornà a dirigir al 
Consell de Castella sol·licitant poder alienar altres béns i afrontar cl pagamcnl d'un dot de 
10.000 £, que cl 1737 havia llegat son parc a la seva germana Catalina. Les ierres que en 
aquella ocasió pretenia traspassar pertanyien a la possessió dc Llucamar (Manacor), 
fideïcomesa des de 1503, però, com que aleshores no aconseguí el beneplàcit del monarca, 
hagué d'esperar una altra avinentesa. 
Els dos darrers traspassos comentats, l'Estepar i Salma. demostren, al seu torn, que 
determinades famílies de l'antiga mà major, aleshores tingudes ja per hidalgas, es 
beneficiaren també de les segregacions que, sempre prèvia llicència, duia a terme la noblesa 
tradicional. Ens interessa comentar, per últim, l'accés a la gran propietat per part d'alguns 
individus que, durant la segona meitat del sci-eents, s'havien distingit cn l'exercici de 
determinades professions: missers, noiarts, alts càrrecs dc l'Església i del govern, etc. Són 
els casos, entre d'altres, del nolari Pere Fiol. que cl 1786 adquirí la possessió Auxella de 
Selva; el de don Llorenç Borràs (Son Llompards, de Sóller, cl 1768): cl de don Sebastià 
Montserrat, per cert emparentat amb el ministre M. G. Soler (el Ralalci i Son Espanyolet. 
de Llucmajor, cl 1796) i el de Llorenç i de Cristòfol Cladcra (Son Fe i Son Sagucr, 
d'Alcúdia, el 1806 i el 1803, respectivament). Aquestes darreres possessions pertanyien al ja 
esmentat Tomàs dc Verí i de Togores, titular d'un important patrimoni agrari i membre 
dislingil de la Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País: representant, per així dir-
ho, del tipus d'alta noblesa instruïda propulsada des del govern. El 1792 havia sol·licitat 
permís per desvincular-íes perquè es trobaven en un paratge dels més insans de l'illa, prop de 
5
 líl li·inor d'adquinr tertes dc fideïcomís sense abans haver escorcollat si els titulan havien obtingut 
permís reial per desvincular-lcs cs posa de manifest a la seva correspondència particular: Es de buena 
calidad de tierra [es refereix a Son Delabau de Llucmajor), alegre, y canfina con el mar dentro dc la 
badia, (...) ei verdad i/ne hay fideicomisso pero canto Da María Zafártela esta en Madrid dijo que 
solicitaría la licencia del Rey y la remitirá pata que pueda venderse (AMP. Secció Barceló. Epistolari 
(I7RI). lot i que no existeix cap esluJi exhasliu sobre el capità Barceló, es pot consultar la breu biografia 
publicada per l'Ajuntament de Palma: Ci. JANUK MANILA: general Barceló, Palma. I9K4. 71 pp. i la 
bibliografia que allà s'esmenta. 
' L'entrada dc l'establiment quedà estipulada en 2ü\0OO£ i el cens anual, en 467£ 18s (ARM. Cl I 694). 
I El 30 de juny de 1792 s'havia adreçat a Sa Majestat al·legant que hallándose imposibilitado de poder 
satisfacer sus deudas (...) a causa de la esterilidad de los tiempos y atrasos de su casa, y para la mayor 
seguridad de los adquirientes, siendo indispensable y necesaria la R\e;\\l licencia (AlIN. Consejos 
Suprimidos, Gracia y Justicia de Aragón. Justicia de Mallorca, Lligall 1S.777-7K. 
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7 9
 La manca dc mitjans dc la majoria d'arTendalaris d4aquelles possessions eslà molt documentada a 
l'Arxiu Cotoner, secció Verí (Arxiu Municipal de Palma, registres V)1). 62K-29 i 633). 
"° Vegeu l'expedicm citat a la nota 45. 
l'Albufera, i perquè eren de les menys productives del seu patrimoni: eren dc baixa qualitat, 
estaven allunyades del nucli de població, dc la resta de terres que ell posseïa, etc. 
Tat com exposava a la seva petició, aquests factors cl forçaven a arrcndar-Ics a 
pagesos amb pocs mitjans, que no sempre li pagaven les quantitats que s'havien estipulat. 7 9 
I. per això. aconseguí convèncer la Cambra. El monarca imposà només una condició: que 
els diners obtinguts amb els traspassos quedassin subrogáis, una vegada satisfets els deutes 
endarrerits, a favor d'altres fideicomisos. Aquesta sola clàusula, unida a Ics característiques 
dc les finques en qüestió, és suficient per copsar el que perseguia la monarquia amb la 
reforma dc Ics inslilucions vinculars: reforçar les bases econòmiques dc la noblesa 
tradicional. D'aquí que resulti perfectament comprensible que la majoria dc terres segregades 
durant aquells anys per l'alta noblesa los marginal respecte a la configuració de cada 
patrimoni, d'una possessió cn particular o bé terres allunyades del lloc de residència habitual 
dels seus possessors (Palma). El mapa V del patrimoni Verí resulta il·lustratiu del que 
diem. 
L'exemple relatiu a les prop de 120 ha provincias de Son Caules (Manacor), 
traspassades entre 1776 i 1803 amb un lolal de 120 actes, il·lustra l'alira dc les solucions 
esmentades: la segregació cn petites sorts de les distintes parcel·les provinents d'una mateixa 
possessió i t'accés a la terra d'un nombre considerable de famílies que. malgrat tol, havien dc 
continuar anant a jornal. En aquest cas. el titular del patrimoni De/callar (línia segona) 
havia demanat permís per desvincular'* al·legant, com ja hem dil. que les terres que ptclenia 
segregar eren les menys productives del seu patrimoni, estaven allunyades dc Palma, eren de 
baixa qualitat, es trobaven pràcticamel desproveïdes d'arbres, etc. I, cerianicnt, així ho 
rcconcgucren els diferents testimonis que, davant el jutge i amb jurament, hagueren dc 
respondre a un llarg interrogatori. Perquè Pere Dezcallar pogués alienar Son Caules, li 
exigiren que fes les cessions mitjançant contractes emíiièutics i en petites sorts. Això darrer 
explica que cap de les parcel·les superas les 3 ha: 12 no arribaren a mitja, 66 (cl 55%) no 
passaren d'una quarlcrada (0,710 ha.), 36 oscil·laren entre I i 2 ha i només 6 superaren 
aquesta darrera xifra. Amb aquestes condicions es pretenia evitar, per una banda, que mancas 
mà d'obra barata per conrar les terres romanents de Son Caules (aproximadament unes 100 
ha) i, per l'alira, que el scu senyor no perdés la condició de propietari eminent. Tol això 
sense oblidarque aquella operació podria solucionar, encara que momentàniament, ta difícil 
situació que aleshores travessava el titular del patrimoni en qüestió, ja que cal no perdre dc 
visla que Pere De/.eallar i Dámelo, com la majoria de fideïcomissaris mallorquins, havia 
acudit a S.M. perquè es trobava perseguit pels creditors i, cn definitiva, per por d'un 
segreslamení que no acabàs finalment amb la totalitat dels seus béns. 
R e c a p i t u l a c i o n s 
A la llarga. Ics solucions esmentades resultaren tanmateix insuficients per pal·liar la 
manca de liquiditai de la majoria de patrimonis: els diners provincnls de les enlrades es 
destinaven, gairebé sempre, a pagar deutes endarrerits o drets legilimaris i els de Ics 
pensions, generalment exigides en metàl·lic, es devaluaven amb el pas del temps. Per aquest 
motiu, els vinculistes mallorquins no tenien més remei que demanar contínuament nous 
permisos i fer noves alienacions. Pareix ésser que, quan una família entrava dins la roda de 
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Ics segregacions, ja li resultava molt difícil sortir-ne. De l'estat actual de la recerca, se'n 
desprèn que cls traspassos l'els per la noblesa tradicional a l'empar del reformisme il·lustrat 
no significaren la pèrdua dc la seva condició de grup terratinent hegemònic, entre altres 
coses, perquè les segregracions relatives a terres de fideïcomís foren directament supervisades 
pel Consell dc Castella, cl braç dret dc la monarquia. El tipus dc llicències concedides deixa 
fora dc dubte que el que aquella institució procurà fou, precisament, assegurar la pervivència 
dc Ics grans cases i, cn tol cas, que determinats individus —cls que s'havien distingit pels 
seus propis mèrits, els que havien preslat determinats serveis al país cn general o ets que 
havien fomentat l'increment dc la producció cn qualsevol dels seus sectors (agricultura, 
indústria, comerç, clc.)— accedissin, finalment, a alguna possessió. La resta dc la població, 
la gran massa rural que diria Sarrailh (1957). hagué d'esperar "altres temps", concretament la 
reforma agrària liberal i la posterior instauració d'un nou règim polílic. 
Comparació quinquennal del núm. d'actes amb revolució 
preus dels cereals (blat) 
El gràfic que reproduïm, fruit d'un projecte de recerca més ampli"' relatiu a les 
repercussions dc Ics successives mesures desvinculadores sobre l'eslructura agrària 
mallorquina, ve a confirmar el que eus suggerien Ics fonts i els testimonis fins ara 
comentáis. Observam, per una banda, que fins el quinquenni 1833-37, la corba dels 
traspassos evoluciona de forma inversa a la dels preus dels cereals (blat); gairebé 
paral·lelament a l'increment dels preus, descendeix cl nombre de traspassos. Per altra banda, 
veiem que cl seu ritme augmenta de forma progressiva quan els preus comencen a descendir, 
per exempte a partir dels anys 1818-22. No és fins a partir del quinquenni 1838-42, un cop 
promulgada la llei definitiva d'abolició de vineles i fideicomisos (19 d'agost dc 1841). que 
l'cslancameni dels preus contrasta amb la tendència clarament alcista dels traspassos. Tot 
Sobre atjuesla problemàtica, hi treballant des dc la alguns anys, per un projecte subvencionat pel 
Consell Insular de Mallorca (1991) titulat El procés desvinculado/ i l'accés ilc la pagesia u ta propicia! dc 
la terra (17(1$-1865): les conseqüències dc la legislació desvincutadora. |>er una beca de la IXilCYT (PS 
92-0086) titulada Tierra de fideicomisos (Mallorca, siglos XVt-XIX). Acción del lisiado y redistribución de 
recursos, lils primers resultats d'auucsla recerca conjunta —dirigida per I. Moll— han estat publicáis per 
1. MOU. 1ÍLAN1LS, A. AMlüRTI. A. MOKI-y: "Tierra de fideicomisos: las consecuencias de la ley de 
desvineulaciones en Mallorca (1768-1865)", Arcas. 15, 1993, 13-31. 
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pareix indicar que fins que la circulació dc la Ierra no deixà d'estar controlada pel monarca, 
l'alta noblesa només acudí al mercal per pal·liar la manca de liquidilal i solucionar els seus 
problemes crcdilicis. D'aqucsla manera aconseguí arribar a mitjan segle XIX amb uns 
patrimonis que, malgrat estassin endeutats, romanien pràcticament intactes des dels segles 
XVI i XVII. 
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RESUM 
Aquest article defineix la noblesa mallorquina del segle XVIII i incideix 
en l'evolució que experimenta el concepte d'ençà de l'entronització de la 
dinastia borbònica fins al primer terç de) segle XIX. El seu objectiu és doble: 
reflexionar sobre l'aplicació de determinades categories {nobles, aristòcrates. 
hidalgos, etc.) i dibuixar els trets característics del grup terratinent hegemònic 
al final de l'Antic Règim. Amb aquesta finalitat s'estudien les bascs 
principals de poder i riquesa d'aquest grup, els mitjans que li possibilitaren 
perpetuar l'hegemonia - bàsicament la institució lideïcomissària -, les 
principals contradiccions generades per aquesta forma de vinculació i les 
conseqüències de la reforma il·lustrada de la propietat vinculada sobre els seus 
patrimonis. 
A B S T R A C T 
This article defines the nobilily of the ISih cenlury in Mallorca. Il dclves 
into the evolution which the eoneept experiments. írom the enthronement of 
the Bourbon dinasty up unlil the íirst third of the 19lh century. Ils objecti ve 
is two-fold: to reflecl over the applicalion of dclermiued categories (nobles, 
aristoerats. hidalgos. ...) and lo trace the eharacieristic fealures of the 
dominant group of landowners al ihe end of the ancient regime. lt sludies the 
principal bascs of powcr and wealth of the group and the means by which it 
maintained ils hegemony - basically the inslilulion of the fideicommissum. 
As well. íl examines the principal eontradictions of the enlightetied reform of 
the honded property over their [H)sscssit)ns. 
